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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Apalancamiento y rentabilidad de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017”; en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto 
a vuestra apreciación esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos 
de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la relación 
entre apalancamiento y rentabilidad, así como informar las ventajas y desventajas 
que tiene el apalancamiento de acuerdo a su uso, ya sea para disminuir o 
incrementar la rentabilidad en las empresas de estudio. 
 
El presente trabajo de investigación está constituida por siete capítulos. El 
primer capítulo, se compone de la introducción; el segundo, de los métodos de 
investigación; tercero, muestra los resultados; cuarto, la discusión de los resultados 
obtenidos frente a los antecedentes; quinto, conclusiones; sexto, recomendaciones; 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la 
relación entre apalancamiento y rentabilidad de las empresas de estudio y 
consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. La importancia del 
estudio radica en que las empresas constructoras quieren manejar el nivel de 
apalancamiento, para que ello no le genere pérdidas afectando la rentabilidad, 
hasta incluso podrían ocasionar su quiebre por sobre endeudamiento. Por ende, se 
busca que utilicen apalancamientos adecuados para que de manera favorable se 
incremente la rentabilidad. 
 
La investigación fue realizada con la Teoría de financiación De Pablo y 
Gonzáles para la primera variable llamada apalancamiento y el Origen de la 
rentabilidad por Tarziján, además con la recopilación de distintos textos de autores 
que abordan conceptos teóricos de las dos variables en estudio; apalancamiento y 
rentabilidad. 
 
En este trabajo el tipo de investigación es básica, con diseño no experimental 
y nivel correlacional-descriptivo. Además, se ha utilizado el instrumento de 
recolección de datos con una encuesta a 40 trabajadores de 10 empresas 
constructoras de áreas específicas. Dicho instrumento, fue validado por expertos 
en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach 
y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba Rho 
Spearman.  
 
En esta investigación se llegó a la conclusión que el apalancamiento se 
relaciona en un 90,1% con la rentabilidad en las empresas de estudio y consultoría 
geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 








The objective of this investigation is to determine the relationship between 
leverage and profitability of the Geotechnical Consulting and Study Companies in 
Magdalena del Mar district, 2017. The importance of the study lies in the fact that 
the construction companies want to manage the leverage level, not generating 
losses affecting profitability, it could even cause their breakdown due to over-
indebtedness. Therefore, it is sought that they use adequate leverage that use it 
favorably to increase profitability. 
 
The research was carried out with the Pablo and Gonzáles Theory of 
financing for the first variable called leverage and the Origin of profitability by 
Tarziján, in addition with the compilation of different texts of authors that address 
theoretical concepts of the two variables under study; leverage and profitability. 
 
In this work, the type of research is basic, with a non-experimental design 
and a correlational-descriptive level. In addition, the data collection instrument has 
been used with 40 employees from 10 construction companies in specific areas 
such as accounting, administration and finance. Experts in the field validated this 
instrument, to measure the reliability the Cronbach's Alpha coefficient was applied 
and for the verification of the hypothesis, it was carried out using the Rho Spearman 
test. 
 
In this research, it was concluded that leverage is 90.1% related to profitability 
in geotechnical consulting and study companies in Magdalena del Mar district, 2017. 
 











































1.1 Realidad Problemática 
 
Las entidades de estudios geotécnicos, son en su mayoría, consultoras y/o 
constructoras en cuanto a las características físicas y geológicas de los suelos para 
llevar a cabo una obra, éstas prestan el servicio técnico a las empresas de sector 
público y privado. Se realiza servicios previos para la elaboración de proyectos de 
acuerdo a lo investigado por dichas empresas, para lo cual se necesita invertir en 
equipos de investigación y de personal altamente calificado. Por ello, surge la 
necesidad de que estos entes busquen apalancarse poniendo en riesgo las 
operaciones financieras de la empresa e incluso el capital. 
 
España es uno de los países que cuenta con mayor número de empresas 
constructoras en el mundo, donde la ACS lidera, estando en la punta, el ranking de 
las constructoras a nivel internacional. A su vez, estas constructoras españolas han 
buscado expandirse y conquistar el mundo conduciéndolos a tener un mayor 
apalancamiento optando por el boom de crédito. Estas empresas se encontraban 
sobre endeudadas, siendo la deuda mayor a su beneficio bruto, pues así no han 
producido las rentabilidades esperadas. Según datos que maneja Bloomberg, 
Sacyr tiene un ratio de deuda neta/ebitda de 26.42 en el año 2010 y en el 2016 
pasó a tener 10.35, ya que el enorme trabajo de las constructoras por reducir los 
endeudamientos está dando resultado gracias a la sólida generación de flujo de 
caja procedente de ingresos de operaciones y rotación/venta de activos. De este 
modo, el ratio de apalancamiento ha reducido en un 60.83% logrando dos objetivos 
muy primordiales, como: mejorar su beneficio operativo y a su vez reducir su deuda 
neta. 
 
En la actualidad, las empresas constructoras tienen altos volúmenes de 
deudas, por la cantidad que se tiene que invertir en los proyectos. Si bien es cierto 
el hecho de contar con deudas no quiere decir que sea negativo, pero lo será si la 
rentabilidad que se tiene está por debajo de su coste o el interés sea muy elevado. 
Las constructoras han buscado de una u otra forma cuál podría ser la solución de 
no endeudarse agresivamente generando una baja en la rentabilidad, una de ellas 
es la renta de maquinaria y equipo que no me implica un costo financiero alto ya 
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sea por la tasa de interés o tipo de cambio a costa de ser más eficiente y capitalizar 
debido a que las utilidades se pueden invertir en los proyectos. 
 
En el Perú, en el sector construcción el apalancarse va ser conveniente para 
disponer de capital de trabajo y poder desarrollar sus actividades, siempre y cuando 
se evalúe el mercado financiero con la finalidad de financiar el proyecto. Cuando 
una empresa solo invierte capital propio corre mayor riesgo que buscar y tomar la 
decisión del financiamiento más conveniente. Las empresas han tomado 
decisiones estratégicas de inversión en función a los financiamientos para no ser 
ajenos a los países desarrollados y seguir siendo competitivos en el mercado. 
 
En los últimos años, las empresas de estudio geotécnico consultoras y/o 
constructoras desean tomar decisiones acertadas para no correr con un riesgo 
significativo. Ya que, afronta competencias internacionales con mayores 
posibilidades de ganar en este espacio por su potencial de crecimiento, debido a 
ello deben invertir en decisiones de expansión, pero que no implique endeudarse 
hasta poner en riesgo su propio capital. 
 
Las empresas constructoras en Magdalena del Mar, como Kincar S.A.C. 
donde el Gerente nos dice que por el momento tienen un nivel de apalancamiento 
un poco alto, donde la tasa de interés efectiva anual es del 30% pagando casi S/. 
5,000 mensual de un préstamo aproximadamente de S/. 88,000 en el Banco BCP, 
por ende están buscando apalancarse con otras entidades financieras, como Caja 
Piura; que le brindará un porcentaje menor de intereses. De este modo, tener 
menos costo financiero e incrementar la rentabilidad, porque saben que muchas de 
estas empresas han desaparecido por esta razón de sobre apalancamiento. 
 
Por ello, el apalancamiento en las empresas consultoras y/o constructoras 
deberán ser analizadas minuciosamente con el fin de proveer una buena 
rentabilidad, tomando riesgos que no afecten su patrimonio. En consecuencia, 
permitirá que estas empresas manejen una liquidez y solvencia financiera de 
beneficio para ellas, midiendo los efectos que puedan causar apalancarse en el 
corto o largo plazo. 
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Bajaña (2017) en su tesis titulada “Apalancamiento financiero y su incidencia 
en la distribución de las utilidades de la empresa Ecuador Overseas C.A. periodo 
2015”, de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, para optar el 
grado de Título en Ingeniería en Contabilidad y Auditoría - CPA, manifestó lo 
siguiente: 
 
El objetivo de su investigación, fue analizar las consecuencias del alto nivel 
de apalancamiento financiero, que puede ser beneficioso duplicando la rentabilidad 
o de tornar a una empresa ilíquida debido a este fracaso, en el aumento o 
disminución de las utilidades según la rentabilidad que generaba a la empresa. 
Donde las empresas hacen uso de recursos financieros para continuar con su 
operación en vez de utilizar fondos propios. 
 
Como conclusión, expresó que el apalancamiento financiero al 
incrementarse genera un problema creciente, ya que no es más que el uso de 
endeudamiento y tiene efectos en su tipo de cambio, tasa de interés, entre otros; al 
realizar un análisis financiero completo por medio de ratios para manisfestar la 
situación de la empresa demuestra sus niveles de endeudamiento. Por ello, pueden 
disminuir las utilidades.  
 
Su diseño de la investigación es no experimental, tipo básica con nivel de 
investigación correlacional, y el instrumento empleado es la entrevista. 
 
Jumbo (2013) en su investigación titulada “Análisis de Rentabilidad 
Económica y Financiera en la cooperativa de ahorro y crédito 27 de abril de la 
ciudad de Loja, periodos 2010-2011”, desarrollada en la Universidad Nacional de 
Loja - Ecuador para obtener el Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, 




En el desarrollo de su tesis tuvo como objetivo de investigación, evaluar los 
estados financieros con métodos e indicadores para medir la Rentabilidad 
Económica y Financiera. Mostrando que la Rentabilidad toma un papel importante 
en cuanto a la toma de decisiones y evaluación del desempeño financiero y 
operacional. De esta manera, que los directivos y socios conozcan la situación 
financiera a través de la rentabilidad para el logro de un solvencia óptima y 
beneficios. 
 
Asimismo, en su conclusión dio a conocer que la Rentabilidad es la 
evaluación de los beneficios versus los recursos que se utilizaron para obtenerlo. 
Donde el endeudamiento a corto plazo puede ser un gran beneficio para la entidad. 
Y si se obtiene una utilidad considerable le permitirá un adecuado funcionamiento 
de sus operaciones financieras. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel de 




Becerra (2011) en su tesis titulada “El Apalancamiento Financiero y su 
incidencia en los Estados Financieros de las empresas industriales de la ciudad de 
Trujillo”, para obtener el título de Contador Público en la Universidad Nacional de 
Trujillo, expresó que: 
 
El objetivo de la investigación desarrollada, fue dar a conocer el impacto que 
muestra el apalancamiento financiero dentro de los estados financieros, además, 
conocer las ventajas que les proporciona a las empresas industriales permitiendo 
una gestión de la entidad. De esta manera, nos dice que es necesario un uso 
adecuado de endeudamiento para alcanzar mejorar la rentabilidad sobre los 
recursos propios, ya que éste puede aumentar utilidades, pero también riesgos. 
 
En dicha investigación el autor tuvo como conclusión, que el apalancamiento 
es una herramienta que son administradas por las empresas industriales, pues así 
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juega un rol importante en la situación financiera con los análisis previos de los 
Estados Financieros, indicando un incremento de rentabilidad si se hace buen 
manejo de estos endeudamientos. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, de tipo básica con nivel de 
investigación descriptiva-correlacional, y el instrumento empleado es la encuesta. 
 
 Alarcón y Rosales (2015) en su investigación titulada “Evaluación de la 
Gestión Económica-Financiera y su implicancia en la rentabilidad de la empresa 
Planificación arte distribuidores SAC de la ciudad de Chiclayo durante el periodo 
2014, de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo - Chiclayo para 
obtener el título de Contador Público, nos dice lo siguiente: 
 
El objetivo de la investigación, fue proponer estrategias y alternativas para 
que de una u otra manera ayuden a la empresas a mejorar la eficiencia y eficacia 
en un proceso de desarrollo empresarial, a la vez mejorar su nivel de rentabilidad. 
Es importante plantear objetivos de rentabilidad sobre los capitales aportados. En 
otro sentido, aquellas decisiones de financiamiento deficientes trae consigo como 
consecuencia gastos financieros muy altos y por ende, una disminución en la 
rentabilidad. 
 
A modo de conclusión, el autor llegó a lo siguiente, la rentabilidad para la 
empresa va ser favorable si se aplica una buena gestión económica-financiera y si 
no cuenta con ello, deben diseñar soluciones a los problemas existentes para lograr 
el objetivo y de esta manera, maximilar sus utilidades. 
 
Su diseño de la investigación es simple no experimental, tipo básica con nivel 




Castro (2016) en su tesis titulada “El financiamiento y su impacto en la 
rentabilidad de la micro empresa del sector servicios en el distrito de Ate en el año 
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2015” desarrollada en la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote - Lima, para 
optar el título de Contador Público, manifestó lo siguiente: 
 
El objetivo fue dar a conocer el impacto directo que tiene la rentabilidad frente 
a un financiamiento donde las microempresas del sector servicios optan por su 
carencia de capital. Además, identificar las ventajas y desventajas de los 
financiamientos bancarios. De este modo, propone los financiamientos más 
óptimos y adecuados para estas microempresas. 
 
Como conclusión el autor nos dice, que el financimiento tuvo un impacto 
negativo en los resultados, debido a que los financiamientos son una alternativa 
atractiva para cubrir el capital. Ya que, afecta directamente la rentabilidad es mejor 
optar por otros financiamientos como, capital propio, crédito de proveedores, 
empresas de leasing, entre otras. Así la rentabilidad será óptima y no fracasará. 
 
Su diseño de la investigación es no experimental, tipo básica con nivel de 
investigación correlacional, y no emplea instrumento porque es documental. 
 
Flores (2014) en su desarrollo de investigación titulada “La gestión logística 
y su influencia en la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación 
de campamentos para el sector minero en Lima Metropolitana” en la Universidad 
San Martín de Porres, para obtener el título profesional de Contador Público en el 
año 2014, expresó lo siguiente: 
 
El objetivo del desarrollo de la invetigación, fue determinar la influencia que 
la gestión logística tiene sobre la rentabilidad en las empresas del sector minero, si 
los procesos logísticos influyen de forma favorable o desfavorable en la 
optimización de la rentabilidad. 
 
A modo de conclusión, la gestión logística no abarca los procesos y 
operaciones necesarias para la entrega de un buen producto. De este modo, no 
cuenta ni con condiciones adecuadas ni cantidad requerida influye 
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significativamente en el rendimiento financiero. Además,  la deficiencia de la gestión 
de compras influye de manera negativa en el rendimiento económico. 
 
Su diseño de invetigación es no experimental, con condiciones 
metodológicas sufientes para ser de tipo aplicada y con un nivel descriptivo, donde 
emplea como instrumento la encuesta. 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Exposición del marco teórico de Apalancamiento 
 
Teoría e historia 
Según De Pablo y Gónzales (2013) en su libro Teoría de la financiación, 
señala que el apalancamiento adopta este nombre ya que origina un efecto de 
palanca en los dividendos aplicables al capital de los socios, con la finalidad de 
que el interés pagado del capital ajeno no supere el rendimiento de la entidad. A 
mayor crédito, mayor apalancamiento, por ende mayor será la rentabilidad; 
siempre y cuando se contrarreste el crecimiento del riesgo del capital propio y de 
esta forma sea una herramienta útil. 
 
En la historia, la palanca ha sido un gran descubrimiento como herramienta 
mecánica, pero que a su vez en finanzas fue útil como herramienta financiera de 
término “leverage” que mide el grado del recurso ajeno utilizado para que de 
manera positiva mejore sus resultados. Se puede decir que existen deudas buenas 
y deudas malas, donde la buena te permite apalancarte para aumentar tus 
rendimientos, y la mala un creciente riesgo si se sobre endeuda. 
 
Si bien es cierto desde años anteriores el apalancamiento fue tomando gran 
importancia en Europa a través de las hipotecas subprime conocida como 
hipotecas basura que fue una de las consecuencias que dieron pie a la crisis 
financiera del 2008 en EEUU cuando el banco de inversión Lehman Brothers se 
manifestó en bancarrota, ocasionando un deterioro de la economía global real. En 
el gobierno de George W. Bush, su objetivo era cumplir el sueño de casa propia, 
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fue así como que el sector privado “ayudó” para que facilite estos financiamientos 
con una tasa de interés que sólo era del 1%, pero cuando la Reserva Federal  lo 
sube para controlar la inflación llegó a un 5.25%. Este crédito usado para la 
adquisición de vivienda, una burbuja en el sector inmobiliario, fue orientado 
principalmente a los de escasa solvencia, por ende a un gran riesgo de impago 
debido a su elevado tipo de interés y unas comisiones demasiadas caras; el 
problema se va incrementado, ya que inversor desconoce en gran parte el 
verdadero riesgo. En este caso, la compra-venta de viviendas iba de la mano con 
un elevado apalancamiento, pues así el mercado incrementó los precios de estos 
inmuebles causando deudas innumerables. 
 
Definición de Apalancamiento 
El apalancamiento alude a la composición de deuda y capital para 
financiarse, es decir la conformidad de fondos ajenos más intereses fijos y el total 
del capital propio. De este modo, Jaramillo (2016, “Riesgo y apalancamiento”, 
párr.1), en su libro Valoración de empresas señala que el apalancamiento es una 
herramienta muy útil en las finanzas que proviene de la existencia de costos y 
gastos fijos, que hace referencia sobre el efecto positivo o negativo sobre las 
utilidades operacionales y netas. 
 
Desde otro punto de vista, Nogales (2015, p.191), señala que el 
apalancamiento procede de un endeudamiento para financiar sus operaciones 
donde las entidades financieras pueden utilizar tu depósito como garantía y retener 
un porcentaje de tu capital y financiarse el resto o financiar tu inversión total, como 
lo es en el caso de las empresas constructoras. 
 
Además, es una estrategia usada que te proporciona utilizar créditos y 
costos fijos a la hora de invertir para redoblar la rentabilidad. Por ende, aquellas 
empresas que cuenta con un mayor grado de apalancamiento implican tener 
mayores riesgos. 
 
Importancia del Apalancamiento 
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El apalancamiento en los negocios va ser de vital importancia tanto para los 
nuevos empresarios como para los experimentados, ya que podríamos decir que 
sirve como una estrategia donde se busca un beneficio. Además, el inversionista 
mantendrá una posición de mercado utilizando poco dinero y por ende disminuye 
el riesgo de capital propio. De este modo, es un indicador favorable cuando genera 
utilidades, pero desfavorable cuando evidencia una posición débil de utilidad y 
aumenta el riesgo. 
 
El análisis del apalancamiento es primordial a la hora de tomar decisiones 
económicas porque va a generar un impacto en las utilidades ya sea positivo o 
negativo. Ya que, en cualquier negocio conseguir los recursos necesarios muchas 
veces no es fácil, por ello financian las actividades que tienen pensadas tanto en 
el presente como en el futuro. 
 
Tipos de Apalancamiento 
 
Apalancamiento Operativo 
Según el autor Abolacio (2013, “Apalancamiento operativo”, párr.1), en su 
libro Gestión contable, el apalancamiento operativo es una herramienta para 
estimar la sensibilidad de los resultados en base a las variaciones de las ventas, 
donde se dará a conocer la colisión de los costos fijos dentro del sistema de costos. 
Entre otras palabras, es intercambiar los costos variables por costos fijos. 
 
Cuando recurrimos analizar en base a la estructura de los costos, hablamos 
del apalancamiento operativo, puesto que tiene la capacidad de hacer uso de los 
costos fijos para ver los efectos multiplicativos de cómo varía mi utilidad antes de 
intereses e impuestos.   
 









Q  (unidades producidas) 
P  (precio de venta unitario) 
V  (costo variable unitario) 
CF (costos fijos) 
 
Ejemplo básico: 
Ventas anuales 20,000 Unid. 
Precio de venta unitario 10 soles 
Costo variable unitario 6 soles 
Costo fijo 60,000 soles 
 
Adicionalmente, algunos datos: 
a) Le han propuesto a la empresa comprar una maquinaria elevando el 
costo fijo en 12,000 soles. 
b) La estimación de ventas crecería en un 10%. 
 
Calculando, saldría lo siguiente: 
Sin apalancamiento: 
AO = [20,000(10-6)] / [20,000(10-6)-60,000] = 4 x 10% = 40% 
Con apalancamiento: 
AO = [20,000(10-6)] / [20,000(10-6)-(60,000+12,000)] = 10 x 10% = 100% 
 
Resultados: 
A través de este cálculo se ha comprobado que invertir en una 
maquinaria dio mejor resultado, que no invertir, si las ventas incrementan 
en un 10% se ve el beneficio de apalancarse al adquirir un costo fijo. 
 
Grado de Apalancamiento Operativo 
Según Jaramillo (2016, “Apalancamiento operativo”, párr.2), señala que el 
apalancamiento operativo se mide a través del (GAO) grado de apalancamiento 
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operativo, el cual nos a entender el cambio porcentual de las ventas sobre las UAII. 
Asimismo, cumple con aumentar o disminuir este resultado. Por otro lado, el 
apalancamiento operativo se va a dar cuando la empresa cuente con costos fijos 
para realizar su operación. 
 






Que en resumen es:  





Q  (Unidades producidas o vendidas) 
P  (Precio de venta unitario) 
V  (Costo variable unitario) 
F (Costos fijos operacionales) 
 
Cuando los cambios porcentuales de las UAII son mayor al porcentual de 
las ventas se origina el apalancamiento operativo. Es decir, si éste es mayor a 1. 
Pero si es 1 o menor a 1, no tiene sentido porque no existen costos fijos. 
 
Riesgos de Apalancamiento Operativo 
A medida que se incrementan los costos fijos la empresa no cuenta con la 
capacidad de cubrir los costos de operación, puesto que se incrementa el volumen 
de sus ventas, de este modo pueden ser equilibrados. Puesto que, el punto de 
equilibrio es un índice que nos va a indicar que mayor será el riesgo si éste es más 
alto, es decir que alcanza un alto nivel de apalancamiento operacional. Sin duda, 
la empresa con un personal apropiado para esta evaluación debe decidir hasta 
GAO = Cambio porcentual en la UAII / Cambio porcentual en ventas 






cuan aceptable es el riesgo operativo. Por otro lado, a mayor riesgo operativo 
también serán mayor los rendimientos para niveles crecientes de actividad que se 
esperan del aumento de ventas. 
 
Los nuevos ingresos van a generar una nueva vinculación de clientes donde 
se tiene que aprovechar dicha estrategia para obtener un buen nivel de grado de 
apalancamiento, así la integración horizontal y vertical originan la ampliación de 
mercados y ventas. De este modo, la relación de los ingresos con la utilidad 
operativa dependerá de los gastos producido por la capacidad instalada. 
 
Apalancamiento Financiero 
Al inicio de un proyecto es posible que el capital propio no cubra las 
necesidades de éste, es así como uno recurre a la financiación, por el cual Pérez 
de la Peñas (2013, p.30), en su libro Fuentes de Financiación señala que el 
apalancamiento financiero se refiere al uso de recursos ajenos para financiar una 
inversión o proyecto, donde este recurso debe ser sobre la rentabilidad de los 
fondos propios. Es decir, determina la relación entre deuda y rentabilidad. De esta 
manera, la rentabilidad de la inversión debe estar por encima de la deuda para que 
éste potencie los fondos propios. 
 
Según Ramos, Rosario y De pablo (2016), nos manifiesta en su libro 
Compendio básico de finanzas que el apalancamiento financiero, es aquel efecto 
que puede generar el beneficio neto en razón de haberse endeudado a largo plazo. 
Por ende, mide la relación de las UAII y utilidad neta (p.37). 
 
El apalancamiento financiero es una gran oportunidad si se sabe valorar 
entorno al estudio de mercados financieros, pero a su vez implica un crecimiento 
en el riesgo. Así que, se debe mantener un razonable equilibrio para que las 
empresas no tengan un ratio de apalancamiento alto. De este modo, una empresa 
bien gestionada tiene un nivel de apalancamiento rentable. 
 








Dónde: F  (cargos fijos financieros) 
 
Grado de Apalancamiento Financiero 
Según Córdoba (2012) en su libro Gestión Financiera es una medición de 
la sensibilidad de las utilidades por acción y el cambio porcentual de las UAII. Es 
decir, nos va a mostrar la colisión de un cambio de la UAII sobre (UPA) Utilidad 
por acción. Aquí tiene que ver mucho los gastos financieros como intereses por la 
deuda, emisión de bonos, entre otras que van hacer de total influencia en el cambio 
porcentual del beneficio neto (p.162). 
 
Las cargas financieras produce endeudamiento, pero que a su vez al utilizar 
dichos gastos se hace con la finalidad de aumentar en su totalidad el efecto antes 
que un aumento en las UAII sobre UPA. 
 
Según Jaramillo señala que para calcular en porcentaje el apalancamiento 






Por ejemplo, un incremento en las Utilidades antes de Intereses e Impuestos 
de 30% va generar un incremento del 41.92% en Utilidades por Acción. También, 
si existe una disminución del mismo porcentaje en UAII provoca una disminución 
de la UPA. 
 
GAF = 41.92 %   / 30% = 1.397 veces 
 
El resultado se interpreta que debido a que opera en ambas direcciones, 
puede aumentar o disminuir la UAII, debe ser mayor a 1. 
Apalancamiento Financiero = Q x (P-V)-F / Q x (P-V)-F -F 1 2 1 
 
2 
GAF = %   UPA   / %  UAII 
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En este caso podemos dar a conocer lo beneficioso y sensible ante los 
cambios de UAII, por ende es una medida de riesgo por el nivel de endeudamiento. 
 
Además, si existe un incremento en pagos financieros, la empresa se ve 
obligada a contar con un nivel alto de UAII. Pues así, lograr un equilibrio para que 
el riesgo financiero no abarque a la entidad y éste no sea capaz de cubrir con ello. 
 
Clasificación del apalancamiento financiero: 
 
Según Tamayo, Escobar y López (2013) el apalancamiento financiero 
analiza cómo se utiliza la deuda para aumentar la rentabilidad, de este modo se 
clasifica en:  
 Positivo: se dará como resultado cuando los rendimientos sobre 
activos de la entidad sea mayor al coste financiero, es decir a los 
intereses pagados por el préstamo obtenido. 
 Negativo: este resultado es todo lo contrario al resultado positivo, ya 
que no aumenta la rentabilidad. 
 Neutro: Este es un punto intermedio de igualdad de rendimientos 
sobre activos y coste financiero, es decir no altera la rentabilidad. 
 
Ventajas y Desventajas del Apalancamiento Financiero 
Ventajas 
El blog Rankia España ( 2013, párr.3), nos da a conocer las siguientes: 
a) Nos abre puertas para invertir, ya que si no contamos con un 
patrocinio ajeno no tendríamos el privilegio de optar por algunas 
operaciones y actividades.   
b) Va ser de uso conveniente cuando la inflación es más elevada que el 
coste. 
c) Mejora la rentabilidad, siempre y cuando se use de manera eficiente. 
d) Incrementa la TIR de la operación. 





a) Sobre-apalancamiento, ya que esto genera un impacto en las 
utilidades, es más propenso a perder parte o todo de la inversión. 
b) Riesgo de incrementar pérdidas, puesto que el coste financiero sea 
mayor al rendimiento será un resultado negativo, por consecuencia 
pérdidas. 
c) La deflación, debido a que la deuda no se devalúa los activos van a 
la baja. 
 
Riesgos de Apalancamiento Financiero 
Antes de financiarse uno tiene que realizar un análisis completo de la 
información financiera de la entidad, para saber con exactitud cuáles son las 
necesidades de financiación, puesto que toda empresa debe tener en claro la 
capacidad de tomar consideración los compromisos de pagos para así acceder a 
un financiamiento adecuado y mejorar la rentabilidad. Las entidades financieras 
van a querer conocer la capacidad para generar flujos de caja para poder cubrir 
con el préstamo que se va a solicitar, por ende es de gran importancia conocer en 
qué se fijan estas entidades para poder realizar un análisis exhaustivo. Esto quiere 
decir, que si no se hace un diagnóstico financiero cabe la posibilidad que al 
momento de financiarse tomen muchos riesgos. 
 
Según Ramos, Rosario y de Pablo (2016), señala que uso de los 
instrumentos financieros que producen costos fijos debido a los intereses, sólo 
puede quedar en costos, por tanto los pagos de esta deuda se debe hacer antes 
de la declaración de Beneficio por Acción y distribución de dividendos. 
 
El alto nivel de apalancamiento financiero provoca un riesgo en aumento 
debido a que los cargos financieros hacen que la entidad tenga una utilidad alta 
para cubrir dichos gastos. Hay que tener en cuenta que se debe llegar a un nivel 
aceptable de riesgo financiero, por ende un aumento de cargos financieros se 
acreditan con incrementos en utilidad operativa y utilidad por acción, producto del 




Además, el apalancamiento financiero puede dar pérdidas, en el crédito 
debido a la tasa de interés muchas veces no es fija, y no cuenta con libertad 




El autor Córdoba (2012) señala en su libro Gestión financiera, que este 
apalancamiento es la combinación de costos fijos, tanto operacionales como 
financieros con el fin de utilizarlas a su favor, maximizando las utilidades. Ya que, 
por el uso de ambos apalancamientos se va a dar cambios en los resultados de 
las ventas sobre las utilidades por acción (p. 166). 
 
De esta manera, para hallar el grado de apalancamiento total, el autor nos 





1.3.2 Exposición del marco teórico de Rentabilidad 
 
Origen de la rentabilidad  
Tarziján (2013,”Origen de la rentabilidad de las empresas”, párr.2) nos da a 
conocer que las entidades tienen la visión industrial y aquella basada en la 
eficiencia empresarial; donde en la visión industrial se recomienda participar en 
industrias altamente concentradas para no tener una competencia agresiva y por 
ende mejorar su renta. Si hablamos de la visión en la eficiencia empresarial, estas 
empresas llegan a conseguir retornos sobrenormales operando de forma eficiente. 
De este modo, estas visiones son determinantes para la rentabilidad. 
  
Análisis de Rentabilidad 
Según López, Orta y sierra (2012) en su libro Contabilidad y análisis 
financiero señala que el análisis de rentabilidad es enlazar tantos recursos 
GAT = %   UPA   / %  VENTAS 
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generados por la entidad como recursos financiados. De este modo, es de 
prioridad el estudio de la capacidad que la empresa tiene de autofinanciación para 
dar a conocer su crecimiento dado por ambos recursos.  
 
Es una herramienta útil donde los indicadores van a revelar el rendimiento 
de la entidad. El objetivo es estimar el resultado neto después de decisiones y 
políticas empresariales. Desde este punto de vista, la importancia radica de un 
buen análisis financiero, pues así percatarse de consecuencias que han tenido las 
rentabilidades a lo largo de la creación de la empresa, y en ese aspecto ir 
mejorando para que la empresa siga en marcha. 
 
Definición de Rentabilidad 
Según Castro et al. (2013) en su libro Manual del asesor financiero 
determina que es el vínculo entre el beneficio obtenido y capital invertido, por ende 
es una medida de eficiencia del capital invertido, debido a que puedes comparar 
entre las distintas opciones de inversión. Además, es un buen instrumento como 
indicador del desarrollo de una inversión porque está asociada a la obtención de 
ganancias a partir de esta. Es decir, son ganancias económicas logradas mediante 
los recursos utilizados. 
 
Las medidas de rentabilidad se van a dar con los rendimientos obtenidos a 
través de las ventas, activos o capital; es decir, el porcentaje que va a demostrar 
la utilidad sobre cada una de ellas, permitiendo lograr un componente de 
evaluación para la gestión empresarial. Asimismo, se puede entender como 
rentabilidad un rendimiento que se va originar por los medios utilizados para 
obtener un resultado. De este modo, es un indicador evaluador de la posición 
financiera. También, tiene diferentes formas de medición como el EVA y el flujo de 
efectivo generado. 
 
Importancia de Rentabilidad 
La rentabilidad nos basta solo confrontar que los costos sean menores que 
los ingresos, ya que un resultado positivo quiere decir que es rentable, pero no se 
sabe si fue exitoso o el beneficio económico que se puede obtener. Si bien es 
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cierto, la rentabilidad es una medida de eficiencia de lo invertido donde uno al 
realizar un proyecto debe evaluar cuál le será el más rentable o generará un 
beneficio a la empresa.  
 
Este indicador es primordial para poder decidir entre varias opciones con la 
finalidad de lograr el objetivo y asumir riesgos como de liquidez o el de perder o 
ganar participación en el mercado empresarial. Porque, esta se ha visto afectada 
al momento de tomar decisiones, puede ser de manera positiva o negativa. Pero, 
es cierto que para ello hay muchas formas de evaluarla, una de las más utilizadas 
y que sirve de buen modelo es la manera en que la empresa genera las ventas y 
los recursos que utiliza. 
 
Los negocios se van evolucionando, por ende hay que seguirla de cerca, 
estar atentos a su desarrollo y medirla con frecuencia. Ya que, los clientes solicitan 
mejoras y cambios cuando hacen una compra debido a la afectación de la 
rentabilidad. 
 
Tipos de Rentabilidad 
Rendimiento Económico 
Como lo dice el autor Físico, M. (2016) en su libro Economía de la empresa 
2º Bachillerato, este tipo de rentabilidad mide los beneficios obtenidos antes de 
interés e impuestos (EBIT) vinculada a las inversiones que realizó un activo. De 
esta manera, podemos identificar el uso eficiente de los activos, por tanto es un 
indicador de productividad del activo, ya que se evalúa el beneficio originado por 
el activo (p. 188). 
 





Según Contreras, N. y Díaz, E. en la Revista valor Contable, Vol. 2, Núm. 1 
(2015), señala que el rendimiento financiero define la rentabilidad frente al 
RE = (Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII) / Activo Total 
(AT)) x 100 
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patrimonio; es decir, la relación de la utilidad neta con el valor patrimonial. De este 
modo, podemos identificarlo como un indicador para procrear riqueza a favor de 
los accionistas. 
 
La rentabilidad va ir en aumento según las aportaciones de los socios; es 
decir, a mayor valor de fondos mayor rentabilidad donde los analistas dan a 
conocer que esta es una rentabilidad con riesgo nulo. 
 




Un ejemplo claro y preciso de rentabilidad, se presenta a continuación: 
 
Datos: 
Activo total 100,000$  
Financiación propia 70% del activo 
Ventas y otros ingresos  60,000$ 
Compras y otros gastos  43.000$ 
 
Datos adicionales: 
a) Interés anual de la financiación: 6% 





Beneficio antes de intereses e impuestos = (60,000$ - 43,000$) = 17,000$  
 
RE = (BAII / AT) x 100 
RE = (17,000/100,000) x 100= 17% 
 
El resultado se interpreta que por 100$ invertido genera un beneficio de 17$. 
 





Beneficio neto, donde: 
Financiamiento propio: 0,7 x 100,000$ = 70,000$  
Financiamiento ajeno: 0,3 x 100,000$ = 30,000$  
Intereses anuales del financiamiento ajeno: 0,06 x 30,000 = 1,800$ 
Los impuestos: 0,25 x (17,000$ - 1,800$) = 3.800$  
El Beneficio neto = (Beneficio bruto – intereses – impuestos) = (17,000$ -  
           1,800$ - 3,800$ )= 11,400$  
 
RF = (BN / FP) 
RF = (11,400 / 70,000) x 100 = 16,29% 
 
El resultado se interpreta que por 100$ aportado por socio se obtiene el  
          16,29% de beneficio neto. 
 
Rendimiento sobre las ventas 
Según los autores Castro y Jiménez (2014), este tipo de rentabilidad mide 
el rendimiento de la empresa relacionado a las ventas; ya sea en margen bruto, 
margen operativo o margen neto. Por lo tanto, es primordial que se conozca dicho 
resultado dado en porcentaje, debido a la necesidad que tiene toda empresa de 
obtener utilidad, a su vez si ésta que se produce cada periodo va ser conveniente 
y razonable para que la entidad pueda existir y opere con total normalidad. 
 
Entre otras palabras, el rendimiento sobre las ventas va indicar la 
productividad, resultando de dividir cada utilidad (bruta, operativa o neta) entre las 
ventas netas. De este modo, se puede identificar en cada resultado por margen, 
cuáles son los gastos que están interfiriendo y qué tanto afecta en las utilidades 
de la empresa.  
 
a) Margen de utilidad bruta  
 
 
MUB = (Utilidad bruta (UB) / Ventas netas (VN)) x 100 
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1.3.3 Marco Conceptual 
 
Las palabras que se van a definir a continuación, guardan relación con el 
desarrollo de la investigación del trabajo. 
 
a. Inversión: Es la colocación de dinero ya sea en una empresa, valores 
o algún bien con el fin de recuperarlo y también generar ganancias 
adicional (Calzada, 2016, “¿Qué es la inversión?”, párr.2). 
 
b. Rendimiento estimado: Es el beneficio que espera obtener de la 
inversión realizada (Calzada, 2016, “¿Qué es la inversión?”, párr.3). 
 
c. Riesgo aceptado: Es asumir el riesgo al momento de invertir ya sea 
en bien o valor, donde financieramente se dice que “mayor riesgo, 
mayor ganancia” (Calzada, 2016, “¿Qué es la inversión?”, párr.3). 
 
d. Horizonte temporal: El tiempo en que durará dicha inversión, es decir 
a lo que estamos dispuesto a no disponer de la inversión (Calzada, 
2016, “¿Qué es la inversión?”, párr.3). 
 
e. Tasa interna de retorno: Es la tasa de descuento de un determinado 
proyecto, un indicador de rentabilidad (“Un indicador clave de 
rentabilidad”, 2017, párr. 2). 
MUO = (Utilidad operativa (UO) / Ventas netas (VN)) x 100 
MUN = (Utilidad neta (UN) / Ventas netas (VN)) x 100 
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f. Financiamiento: Es aquel recurso mediante el cual se percibe dinero 
para llevar a cabo alguna actividad o un determinado proyecto 
(“Definición de financiamiento”, 2017, párr. 1). 
 
g. Recursos de crédito: Son aquellos recursos que se utilizan para la 
libre inversión. 
 
h. Liquidez: Es aquel dinero disponible, convirtiendo los activos en 
efectivo, para cubrir las necesidades y exigencias de la empresa en 
el corto y largo plazo (Gestión, 2016, párr. 1). 
 
i. Costo financiero: Es aquel integrado por los gastos, intereses y 
comisiones de algún crédito o contrato. 
 
j. Riesgo financiero: Es la probabilidad que acontece algún evento 
trayendo consecuencias financieras negativas para la entidad (Rey, 
2017, párr. 1).  
 
k. Acciones: Aquellas que forman parte del capital total de la empresa, 
es decir la constitución del capital social. 
 
l. Maximización de utilidades: Es la capacidad que tiene por sí mismo 
de alcanzar un máximo beneficio (Vallejo, 2013, p.2). 
 
m. Capital social: Es aquel capital que se reúne de manera social, ya sea 
en dinero o valores para la formación de una empresa. 
 
n. Dividendos: Es aquella parte del beneficio de la entidad repartidas en 
los socios o accionistas. 
 
El autor García (2015) en su libro Análisis Financiero, nos dice que: 
o. ROA (Return On Assets): Este ratio nos va indicar la eficiencia de 
todo activo de la entidad para generar renta por sí mismo. 
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p. ROE (Return On Equity): Esta razón financiera va a constituir los 
fondos propios utilizados para invertir dinero, y una vez dado el 
resultado se conocerá el porcentaje que la empresa utiliza para 
financiar sus operaciones. 
 
q. EBIT (Earnings Before Interest and Tales): Es el beneficio que la 
entidad cuenta antes de considerar los intereses e impuestos 
(Herranz, 2016, párr. 5). 
 
r. Activo: Son los bienes que la empresa posee con la finalidad de que 
origine un beneficio posterior. 
 
s. Fondos propios: Aquellos aportes dado por los accionistas del ente, 
conformado por capital social, reservas y resultados ya sea ganancia 
o pérdida obtenida al final de cada periodo. 
 
t. Utilidad por acción: Los autores Álvarez y Morales (2014), es un 
indicador que muestra la utilidad a la cual tiene derecho cada acción. 
De este modo, si la acción se encuentra en la Bolsa de Valores se 
evalúa si la acción está sobrevalorizada o subvalorizada en los 
mercados bursátiles. 
 
u. Recursos financieros: Hace referencia a las fuentes de financiación 
que se dispone para un iniciar un proyecto. 
 
Según Córdoba (2012), estas razones de rentabilidad analizan y 
evalúa la ganancia de la entidad con respecto a las ventas, mostrándose 
en los siguientes márgenes: 
 
v. Margen de utilidad bruta: Representa el porcentaje sobre las ventas, 
una vez descontado los pagos de las existencias, es decir los costos 




w. Margen de utilidad operativa: Nos indica el porcentaje después de 
haber disminuido los gastos de administración y ventas, involucrados 
en la actividad de la empresa. 
 
x. Margen de utilidad neta: Determina el porcentaje una vez que se 
deducen todos los gastos posteriores, como impuestos e intereses. 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema General 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre apalancamiento y rentabilidad de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre apalancamiento y rendimiento económico 
de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del 
Mar, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre apalancamiento y rendimiento financiero 
de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del 
Mar, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre apalancamiento y rendimiento sobre las 
ventas de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito 
Magdalena del Mar, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre rentabilidad e inversión de las empresas 




¿Cuál es el nivel de relación entre rentabilidad y financiamiento de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 
2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre rentabilidad y acciones de las empresas 
de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 2017? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
Este trabajo de investigación es importante, puesto que tiene como objetivo 
dar a conocer que tan beneficioso o perjudicial puede ser apalancarse, en cuanto 
al análisis completo de la situación económica y financiera de la entidad, y por 
ende con este estudio poder llegar a la conclusión del verdadero efecto que causa 
el apalancamiento. De esta manera, como es que los riesgos que se toman al 
financiarse se relacionan con la rentabilidad, ya sea para su beneficio o pérdida. 
En este contexto, se puede conseguir un incremento de valor en la empresa por 
medio del apalancamiento financiero, ya que tanto el recurso invertido como el 
apalancamiento si se lleva de manera normal produjeran un beneficio mayor al 
costo que se paga por el apalancamiento, se genera un aumento de valor en las 
empresas. (Morales y Morales, 2014).  
 
Justificación práctica 
A fin de no sobre endeudarse, la mayoría de las empresas debe controlar el 
nivel de apalancamiento. En el entorno económico, para la inversión de las 
empresas utilizando recursos ajenos se evalúa el porcentaje de interés de 
apalancamiento, por consecuencia tomar la mejor opción de crédito, sobre todo 
aquellas empresas constructoras que son las que más recurren a estos 
financiamientos después de las pequeñas empresas. Pues así, se busca que las 
entidades estén al tanto de los pro y contra de los financiamientos. El riesgo que 
se toma sobre el patrimonio si el apalancamiento no me genera rentabilidad, 
puesto que van aumentar los cargos fijos y éste no estaría en la capacidad de 
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Brindar a las empresas constructoras del distrito de Magdalena del Mar y 
demás empresas con este mismo rubro, una información de fácil entendimiento y 
comprensión para que le sea útil a la hora de evaluar, si el apalancamiento le da 
rentabilidad o pérdidas. Esta investigación, dará a conocer las razones eficientes 
para un análisis financiero y de este modo, ser competentes en el mercado, que 
miren a su empresa de manera atractiva. Además de facilitar conocimientos a este 
rubro de empresas constructoras, dando a conocer el estudio de financiamiento 
que tiene como objetivo permitir un nivel de apalancamiento intermedio, para que 
la empresa sea rentable y sobre todo no fracase por sobreendeudamiento. 
 
Así, la importancia radica en la aportación de conceptos teóricos y prácticos 
vigentes del apalancamiento como indicador de la rentabilidad expresado de 
manera sencilla, comprende información relevante de autores de la actualidad y 
de pocos años atrás, que nos hace entender bajo el mismo concepto con distintas 
experiencias que será de gran apoyo para los estudios de los próximos años. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe relación entre apalancamiento y rentabilidad de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 
Existe relación entre apalancamiento y rendimiento económico de las 





Existe relación entre apalancamiento y rendimiento financiero de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017. 
 
Existe relación entre apalancamiento y rendimiento sobre las ventas de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017. 
 
Existe relación entre rentabilidad e inversión de las empresas de estudio y 
consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
Existe relación entre rentabilidad y financiamiento de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
Existe relación entre rentabilidad y acciones de las empresas de estudio y 
consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
 
Determinar la relación entre apalancamiento y rentabilidad de las empresas 
de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
Determinar la relación entre apalancamiento y rendimiento económico de 
las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del 
Mar, 2017. 
 
Determinar la relación entre apalancamiento y rendimiento financiero de las 





Determinar la relación entre apalancamiento y rendimiento sobre las ventas 
de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del 
Mar, 2017. 
 
Determinar la relación entre rentabilidad e inversión de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
Determinar la relación entre rentabilidad y financiamiento de las empresas 
de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
Determinar la relación entre rentabilidad y acciones de las empresas de 





























































2.1 Diseño de investigación 
 
2.1.1 Tipo de investigación 
 
Este estudio es de tipo básica, también llamada investigación pura o teórica 
ya que estudia un problema buscando el conocimiento previo de la información 
existente, aquellas que se proponen conocer lo general del fenómeno en estudio 
donde se emplea teorías de amplio alcance para poder comprenderlas ( Baena, 
2014, p. 11). 
  
2.1.2 Diseño de investigación  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos manifiestan que es de 
diseño no experimental, ya que este estudio se realiza sin manipular las variables, 
porque lo hechos ya sucedieron, de este modo serán observados y analizados de 
forma natural sin ningún tipo de alteraciones (p.149).  
 
2.1.3 Nivel de investigación 
 
Nivel descriptivo-correlacional, puesto que se describirá cada una de las 
variables para dar a conocer como se manifiesta cada uno de manera 
independiente y correlacional para saber el grado de relación entre las variables 
apalancamiento y rentabilidad por medio de un análisis estadístico. 
 
Además, esta investigación es de corte transeccional o transversal, como 
nos indican Hernández, Fernández y Baptista (2010) puesto que es una 
investigación que recopila datos en un tiempo único donde tiene como finalidad 
describir variables y analizar su relación en un tiempo dado (p. 151).  
 
El método de investigación es cuantitativa, porque se utilizará la recolección 
de datos por medio de mi instrumento para probar la hipótesis. 
 












                           Oy5 1 
 
Dónde: 
M : Representa la muestra considerada para el estudio. 
X : Representa la variable: Apalancamiento. 
Y : Representa la variable: Rentabilidad. 
R : Representa la relación que existe entre las variables. 
0 : Representa las observaciones a efectuar a las variables de estudio. 
O x5 : Representa a la observación y medición general de las 3 dimensiones de  
             apalancamiento.   
Oy5  : Representa la observación y medición general de la variable rentabilidad  
             con sus tres dimensiones.  
2.2  Variables, Operacionalización 
 
Definición de la Variable 1: Apalancamiento. 
 
Massons, J. (2014), señala que el apalancamiento es endeudarse para 
invertir en una operación, que recibe este nombre por su efecto de palanca que 
juega el crédito para determinadas inversiones que no pueden ser financiadas sólo 




“El apalancamiento es la capacidad que tiene la empresas de maximizar las 
utilidades de los accionistas (UPA) por medio de costos fijos, financieros y 
operativos (…). Un incremento en el apalancamiento aumenta el posible 
rendimiento y el riesgo, así como una disminución (…) menor rendimiento y menor 








a. Rendimiento estimado 
b. Riesgo aceptado 
c. Horizonte temporal 
d. Tasa interna de retorno 
e. Recursos de crédito 
f. Liquidez 
g. Costos financieros 
h. Riesgo  financiero 
i. Maximización de utilidades 
j. Capital social 
k. Dividendos 
 
Definición de la Variable 2: Rentabilidad 
 
“La rentabilidad (…) es la relación entre los beneficios que se está 
obteniendo y la inversión que efectúo para conseguir dichos beneficios”. (Del valle, 
2016, p.188). 
 
Rey, J.  (2016), señala que la rentabilidad es la relación entre los beneficios 
obtenidos y capital invertido, es la parte del dinero ganado después de disminuirle 
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lo invertido. Este indicador va a medir el rendimiento económico, rendimiento 
financiero y rendimiento del accionista (p, 484). 
 
Dimensiones 
a) Rendimiento económico 
b) Rendimiento financiero 




b. Eficiencia del Activo 
c. Beneficio del Activo 
d. Riesgo del Activo 
e. Beneficio neto 
f. Fondos propios 
g. Utilidad por acción 
h. Recursos financieros 
i. Margen de utilidad bruta 
j. Margen de utilidad operativa 


































Una población según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un 
conjunto de personas u objetos que tienen ciertas especificaciones en común (p. 
174). La población en la presente investigación, está formado por las 10 empresas 
constructoras del distrito Magdalena del Mar contando con 5 trabajadores del área 
de finanzas, administración y contabilidad por cada empresa constituida, que 
forman un total de 50 empleados. 
 
2.3.2 Muestra:  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), una muestra es el 
subgrupo de la población, es decir, el subconjunto de elementos que pertenecen 
a la población con ciertas características específicas. La muestra está conformada 
por 4 trabajadores del área de finanzas, administración y contabilidad, de 10 
empresas constructoras en el distrito Magdalena del Mar.  
 
Los sujetos conformados para la investigación son específicos, ya que son 
seleccionados porque son más accesibles y presentan características de estudio 
en áreas de trabajo que van a responder el instrumento con mayor conocimiento 
del tema en el desarrollo de la investigación. 
 
En esta investigación se usará el tipo de muestra no probabilístico, ya que 
el subgrupo de la población no dependerá de la probabilidad sino de las 
características que se aplica en la investigación (Hernández et al., 2010, p. 176). 
Con un muestreo por conveniencia, debido a que se incluye a los sujetos 
accesibles, ya que son más fáciles de reclutar, donde se detalla a continuación: 
 
Tabla N° 1. Listado de muestra 















KINCAR S.A.C.  
SMJV CONSTRUCCIONES 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES F&C S.A.C. 
CONSTRUCTORA FERNÁNDEZ 
CONSTRUCTORA HNOS. BRAVO 
JP CONSTRUCCIONES GENERALES 
GYERE CONSTRUCCIONES 
GRUPO BAPX 
CONSTRUCCIONES & ACABADOS ZAMORA S.A.C. 











 TOTAL 40 
Fuente: Elaboración propia 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para recolectar la información de datos se utilizará como técnica “la 




Para esta presente investigación, se hará uso de la encuesta como técnica 
para la recolección de datos. Que permitirá identificar el beneficio o riesgo del 
apalancamiento y como se relaciona con la rentabilidad según el resultado. 
 
Según Arias (2012) nos dice que la encuesta es la estrategia sea oral o 
escrita, cuya finalidad es obtener información acerca de la muestra de individuos 




Hernández, Fernández y Baptista (2010), manifiesta que el cuestionario es 
un instrumento de recolección de datos donde se listan un conjunto de preguntas 
con respecto a las variables en estudio (p. 217). 
 
Se aplicará el instrumento para recolectar datos con respecto a la relación 
entre las variables de apalancamiento y rentabilidad. 
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 2.4.3 Validez 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que es el grado en que un 
instrumento mide realmente la variable que busca medir. Asimismo, puede contar 
con tres tipos de evidencia: contenido, criterio y constructo (p.201). 
 
Además, Ramírez, nos dice que el juicio de experto constituye una técnica 
que: el instrumento validado es sometido a juicio de los especialistas de acuerdo al 
proyecto de investigación, donde pueden ser; metodólogos, psicólogos, médicos, 
contadores, administradores, entre otros que amerite su atención. Opinan acerca 
del contenido, además procederá a dar las observaciones y sugerencias para poder 
perfeccionarlo (2007, p.29). 
 
En el desarrollo de investigación ha sido validado por 3 expertos en la 
materia; dos temáticos y un metodólogo, con el grado de Magister y Doctor. 
 
Tabla N° 2. Validación de expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Ricardo García Céspedes Aplicable 
Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 
Mg. Santiago Contreras Aranda Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla N° 3. Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento  
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
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E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
E21 si si si 3 1 100% 
E22 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota: J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
Fuente: Elaboración propia 
 
 2.4.4 Confiabilidad 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), hace referencia que la 
confiablidad es el grado en que el instrumento obtiene resultados de forma 
consistente y coherente. Es decir, un valor aplicado repetida a mismo sujeto u 
objeto que produce resultados iguales (p. 200). 
 
Para medir la confiabilidad o fiabilidad del instrumento utilizado en esta 
investigación, se usará una medida de coherencia o consistencia interna por medio 
del Coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. Cronbach. Esta medida 
asume que los ítems están correlacionados. Por ello, si se encuentra muy cerca al 




















Asimismo Hernández et al. (2014), sugiere las recomendaciones siguientes 
para determinar los coeficientes de alfa de Cronbach (p.207): 
 
Tabla N° 4. Interpretación de coeficiente de Alfa 
Coeficiente Alfa 
Resultado Interpretación 




5 Muy baja 
Coeficiene de Alfa < 5 es inaceptable 
  Fuente: Elaboración propia. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para realizar el análisis de datos se utilizó el programa SPSS versión 25 
para Windows, con ello nos permitirá hacer nuestra correlación, alfas, prueba de 
hipótesis, tablas y gráficos que se verán más adelante de este documento. 
 
De la misma manera, voy a llegar a proporcionar con este programa la 




En el presente trabajo de investigación se utilizó un proceso sistemático y 
organizado, apoyándose en varios métodos que se dará a conocer a continuación: 
 
a) Descriptivo 
Se utilizó en la descripción de cada una de las variables de manera teórica, 
práctica y gráfica; tener un contacto directo con las empresas de construcción 
observando la realidad en su contexto sin modificarla extrayendo la información del 
estado actual para ver la relación e impacto, y analizar las condiciones en un 
momento dado. Con este método se pretende obtener la información sobre el 
apalancamiento y la rentabilidad, que brinden datos relevantes, y de este modo, 
relacionarla con el objetivo de proyecto de investigación. 
 
b) Analítico 
Según Ibañez (2013), en este método de investigación se disgrega en su 
totalidad para hacer un estudio a fondo de cada uno de sus elementos, de este 
modo, analizar su naturaleza, causas y efectos. 
 
Este método ayudó analizar el uso de apalancamiento y los resultados 
obtenidos a través de esta, el aumento o disminución de utilidad según los ratios 
de rentabilidad. La relación de causalidad entre las variables que parte de una 
descripción general de la realidad. Se muestra en los antecedentes y marco teórico. 
 
c) Sintético 
Según Ibañez (2013), este método nos indica que se vuelven a juntar las 
partes que fueron analizadas, como una reconstrucción. 
 
Después de haber analizado de manera profunda, se vuelven a juntar las 
partes para ser parte del estudio de investigación. De esta manera, esos conjuntos 
de ideas relacionadas con el tema de investigación, se va a resumir, mostrándose 





Permitió comparar los aspectos estableciendo semejanzas y diferencias, 
determinar problemas y compararlos entre lo investigado anteriormente y esta 
investigación. Se utilizará para estudiar las definiciones de los diversos autores para 




Cegarra (2012), el método inductivo se basa en enunciados singulares, como 
descripciones de lo observado para luego plantear enunciados universales, como 
teorías. Es decir, de hechos concretos se puede establecer teorías en general. 
 
Este método sirvió para analizar los aspectos particulares del problema ya 
que parte del conocimiento específico del apalancamiento de las empresas 
constructoras y a su vez con los conocimientos existentes, tomando en cuenta los 
ratios para poder llegar a los aspectos generales de la rentabilidad. Con ello, puedo 
formar las teorías del proyecto de investigación. 
 
f) Deductivo 
Según Zarzar (2015), el método deductivo consiste en ir de lo general a lo 
particular, para ello se usa la lógica con el fin de llegar a las conclusiones, una vez 
determinadas las hipótesis. 
 
Un científico observa la realidad, y a través de la selección de fenómenos 
repetitivos, se establece dicha hipótesis para luego comprobarla. Pues así, el 
cuestionario va a formar parte para comprobar las hipótesis establecidas. 
 
Proporcionó el conocimiento del problema en su totalidad debido a la 
selección de las bibliografías que se relaciona con el título de investigación para 
aplicarlas en las particularidades para la identificación del problema que atraviesan 
las empresas constructoras en cuanto al uso de apalancamiento y cómo este se 
relaciona con la rentabilidad. Es decir, mediante los trabajos previos. 
 
2.6 Aspectos éticos 
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CRITERIOS CARACTERÍSTICAS ÉTICAS DEL CRITERIO 
CÓDIGO DE ÉTICA 
El investigador actúa con probidad y buena fe 
mantenimiento su capacidad profesional, aplicando las 
normas en todo acto.  
CONFIDENCIALIDAD 
Se garantiza acceder a la información sólo para aquellas 
personas autorizados. Es decir, se asegura la información 
de las empresas. 
CREDIBILIDAD 
Proximidad de la conclusión o resultados de la 
investigación anverso al fenómeno observado. 
ORIGINALIDAD 
Las fuentes bibliográficas van a ser citadas para 
demostrar que no existe plagio ni falsificaciones. 
OBJETIVIDAD 
La información brindada parte de un conocimiento basada 
en datos reales, además se dará a conocer el análisis de 
la situación con total imparcialidad. 
CONFIRMABILIDAD 
Los resultados deben avalar la claridad de las 
descripciones realizadas. 
RELEVANCIA 
Evaluación del logro de objetivos planteados y de este 
modo identificar si se obtuvo un mejor conocimiento del 
estudio realizado. 



















































3.1. Resultados de confiabilidad del Instrumento 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Apalancamiento 
La primera parte del instrumento empleado está comprendida por 11 ítems 
de la primera variable investigada con una muestra de 40 personas profesionales 
dentro de las empresas constructoras. El nivel de confiabilidad es de 82,3% donde 
se empleó el software estadístico SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 5. Alpha de Cronbach variable Apalancamiento 
 
Estadísticas de fiabilidad 




La fiabilidad del instrumento será medido para asumir la correlación. Por 
ende, cuanto más cerca esté al valor 1 será mayor consistente. El valor del Alfa de 
Cronbach debe estar por encima del 0.8. De esta manera, el resultado tiene un 
valor de 0.823, es decir, un coeficiente elevado. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable Rentabilidad 
La segunda parte del instrumento empleado está comprendida por 11 ítems 
de la segunda variable investigada con una muestra de 40 personas profesionales 
dentro de las empresas constructoras. El nivel de confiabilidad es de 85% donde 
se empleó el software estadístico SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 6. Alpha de Cronbach variable Rentabilidad 
 
Estadísticas de fiabilidad 






De acuerdo al software SPSS 25 dio como resultado un Alfa de Cronbach de 
0.850. Por lo tanto, nos indica que es mayor a 0.8, quiere decir que el instrumento 
desarrollado en la investigación es confiable. 
 
Análisis de confiabilidad del instrumento para ambas variables: Apalancamiento y 
Rentabilidad 
El instrumento empleado está comprendida por 22 ítems por ambas 
variables investigadas con una muestra de 40 personas profesionales dentro de las 
empresas constructoras. El nivel de confiabilidad es de 92.1% donde se empleó el 
software estadístico SPSS versión 25. 
 
Tabla N° 7. Alpha de Cronbach variables: Apalancamiento y Rentabilidad 
 








La fiabilidad del instrumento será medido para asumir la correlación. El valor 
del Alfa de Cronbach dio como resultado un valor de 0.921, es decir, un coeficiente 
muy elevado. 
3.2. Tablas de Frecuencia 
 
Tabla N° 8. Ítems 1 
 
¿La inversión obtiene mayor rendimiento estimado a partir de un incremento en el 
apalancamiento? 





Válido INDIFERENTE 5 12,5 12,5 12,5 
DE ACUERDO 17 42,5 42,5 55,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  





Los resultados demuestran que gran parte de los trabajadores de las 
empresas constructoras del distrito Magdalena del Mar con la representación de un 
45% y 42.5% están totalmente de acuerdo y de acuerdo, respectivamente, que la 
inversión obtiene un mayor rendimiento estimado cuando existe un incremento en 
el apalancamiento, ya que estas empresas invierten con la finalidad de conseguir 
un buen rendimiento; por ende, si incrementan el apalancamiento obtendrán más 
dinero para invertir y los rendimientos esperados serán mayores. Por otro lado, un 
12.5% opina que les es indiferente, puesto que va a depender si la inversión 
realizada sea una decisión correcta o incorrecta para ser compensada. 
 
Gráfico N° 1. Tabla de Frecuencia de ítem 1. 
 
 
            Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
 
Tabla N° 9. Ítems 2  
 
¿Considera que al incrementar el apalancamiento se asume el riesgo aceptado en 
la inversión? 
 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 5 12,5 12,5 17,5 





15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
En el cuestionario efectuado al personal del área de finanzas, administración 
y contabilidad de las empresas constructoras del distrito Magdalena del Mar, 
registraron que el 45% de los trabajadores están de acuerdo que al incrementar el 
apalancamiento va asumir el riesgo de invertir más y tendrá esa incertidumbre de 
cuál será el rendimiento que este le generará al finalizar dichas inversiones. Muy 
cerca al porcentaje mayor con un 37.5% están totalmente de acuerdo, debido a 
que, el riesgo se acepta cuando ya has invertido. De este modo, si se incrementa 
el apalancamiento tendré más para invertir y el riesgo aceptado será mayor. 
 




              Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25.  
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Tabla N° 10. Ítems 3 
 
¿El horizonte temporal es un factor determinante para la inversión a través de un 
apalancamiento? 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 4 10,0 10,0 17,5 
DE ACUERDO 25 62,5 62,5 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que con un 62.5% está de acuerdo que el 
horizonte temporal es un factor determinante, ya sea a corto, mediano o largo plazo 
que determinará el periodo en que se mantendrá la inversión adquirido por un 
apalancamiento. Puesto que, el tiempo es primordial tanto para el apalancamiento 
adquirido, debido a que, menor tiempo en que pagará dicho préstamo menor serán 
los intereses pero dependerá también en la inversión que realice y el tiempo en que 
esta durará para tener como un equilibrio entre la deuda y lo que ganaré debido al 
apalancamiento. 
 
Gráfico N° 3. Tabla de Frecuencia de ítem 3. 
 
                  Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 11. Ítems 4 
 
¿Considera que aplicar el cálculo de la tasa interna de retorno me indica la 
rentabilidad de la inversión? 





Válido EN DESACUERDO 1 2,5 2,5 2,5 
INDIFERENTE 10 25,0 25,0 27,5 
DE ACUERDO 20 50,0 50,0 77,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 50% está de acuerdo que la tasa 
interna de retorno me va indicar la rentabilidad de las inversiones, ya que es el 
beneficio que me generará dicha inversión, pero puede suceder que se genere 
pérdidas de dichas inversiones. Por ello, la tasa interna de retorno busca sacar el 
resultado para tener en claro cuál será el beneficio o la pérdida de la inversión que 
realicé al adquirir un apalancamiento. 
 
Gráfico N° 4. Tabla de Frecuencia de ítem 4. 
 
 




Tabla N° 12. Ítems 5 
 
¿Los recursos de crédito que se ofrecen en los financiamientos son útiles para un 
apalancamiento? 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 4 10,0 10,0 17,5 
DE ACUERDO 25 62,5 62,5 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, el 62.5% los recursos de crédito que ofrecen al momento de 
obtener un financiamiento son útiles porque le van a permitir acceder a estos 
créditos para poder cumplir con sus actividades, pensar en el futuro y poder 
expandirse, donde la manera más común de obtenerlo es mediante un préstamo. 
Por lo tanto, genera un grado de dependencia con terceros. Por otro lado, un 7.5% 
está en desacuerdo debido a que, adquirir algún recurso de crédito genera mayores 
intereses, por ende gastos financieros y menor rentabilidad al final de las 
operaciones. 
 
Gráfico N° 5. Tabla de Frecuencia de ítem 5. 
 
 
                   Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 13. Ítems 6 
 
¿A través del financiamiento se obtiene liquidez inmediata para cumplir con las 
obligaciones en el corto plazo? 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 7 17,5 17,5 25,0 
DE ACUERDO 22 55,0 55,0 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenido de la encuesta, se determinó que el 7.5% está en 
desacuerdo ya que, para obtener un financiamiento toma tiempo de evaluación para 
poder acceder a ello; por lo cual opinan que será mejor utilizar el capital propio 
porque es ahí donde obtendré liquidez al momento de cada suceso sin tanto 
papeleo. Pero con un 55% consideran que la mejor alternativa es obtener capital 
de terceros anticipándome a los hechos para así poder sacar provecho de ambos 
capitales. Lo que significa que al momento de adquirir financiamiento obtendré la 
liquidez para poder invertir o cubrir los gastos del día a día o determinada operación. 
 
Gráfico N° 6. Tabla de Frecuencia de ítem 6. 
 
 
               Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 14. Ítems 7 
 
¿Considera que por medio de los costos financieros derivados del financiamiento 
se puede maximizar las utilidades? 





Válido EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 1 2,5 2,5 12,5 
DE ACUERDO 28 70,0 70,0 82,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  




De los resultados de haber encuestado a 40 trabajadores de áreas 
específicas, se obtuvo que al 2.5% les es indiferente porque los costos financieros 
no sólo pueden maximizar las utilidades sino dependerá de cómo utilizo el 
financiamiento, ya que si me endeudo mucho generaré más costo financiero y 
disminuiré mis utilidades. Pero, la mayoría con el 70% opina que está de acuerdo, 
ya que estas empresas constructoras al adquirir dichos financiamientos lo utilizan 
para invertir en maquinarias y dicha investigación de suelo no se vuelva tan costosa 
para generar más utilidad en cuanto tenga que decidir si adquirir dicho servicio de 
terceros o hacerlos por nuestra propia entidad, donde los costos financieros pueden 
ser insignificativos si se aprovecha de manera adecuada el bien. De este modo, los 
costos financieros bien utilizados ayudan a maximizar las utilidades. 
 

















Tabla N° 15. Ítems 8 
 
¿El riesgo financiero que se obtiene de un financiamiento se debe a las constantes 
amenazas de los factores del mercado? 





Válido EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 11 27,5 27,5 37,5 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 82,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
En el cuestionario efectuado al personal del área de finanzas, administración 
y contabilidad de las empresas constructoras del distrito Magdalena del Mar, 
registraron que el 45% de los trabajadores están de acuerdo que los riesgos 
financieros se deben a las amenazas de los factores del mercado sobre todo en el 
riesgo de tipo de interés que es lo que les perjudica al momento de adquirir algún 
financiamiento. Un 27.5% considera que les es indiferente debido a que puede o 
no darse dichos riesgos, mas bien dicen que perjudica más un riesgo de liquidez al 
momento de cumplir con sus obligaciones. 
 
Gráfico N° 8. Tabla de Frecuencia de ítem 8. 
 
 





Tabla N° 16. Ítems 9 
 
¿Considera que para maximizar las utilidades sólo se debe tomar en cuenta las 
acciones que hacen una contribución importante a las utilidades totales de la 
empresa? 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 12,5 
INDIFERENTE 10 25,0 25,0 37,5 
DE ACUERDO 22 55,0 55,0 92,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Como resultado se obtuvo que el 2.5% cree que no sólo las acciones que 
hacen mayor contribución a las utilidades totales deben ser tomadas en cuenta, ya 
que estas empresas buscan el beneficio de cada acción haciéndoles provecho a 
cada una para maximizar las utilidades. Pero, la mayoría con un 55% opina que 
está de acuerdo, debido a que las acciones que son más útiles deben ser usadas 
porque me van a servir para maximizar las utilidades; en cambio, si utilizo las 
acciones de poco valor no me va a generar lo que la empresa está esperando año 
a año. 
Gráfico N° 9. Tabla de Frecuencia de ítem 9. 
 
 





Tabla N° 17. Ítems 10 
 
¿Considera recomendable utilizar el capital social constituido con los aportes 
iniciales de los socios divididos en acciones antes que hacer uso de un 
apalancamiento? 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 12,5 
INDIFERENTE 5 12,5 12,5 25,0 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
En el cuestionario efectuado al personal del área de finanzas, administración 
y contabilidad de las empresas constructoras del distrito Magdalena del Mar, 
registraron que el 45% de los trabajadores están de acuerdo que es mejor utilizar 
el capital propio, puesto que es más accesible y no se endeudan con capital de 
terceros. Un 2.5% y 10% están en totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, 
respectivamente, porque bien se dice que es mejor utilizar dinero de terceros para 
que el capital propio pueda ser utilizado en otras inversiones que van a generar 
más ganancia o en otro proyectos de beneficio. De tal modo, que debería ser 
equilibrado entre el capital propio y de terceros. 
 




                 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 18. Ítems 11 
 
¿Los dividendos son la parte del beneficio que deben ser repartidos a los 
accionistas según la conformidad de las acciones? 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 2 5,0 5,0 10,0 
DE ACUERDO 28 70,0 70,0 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 70% está de acuerdo que los 
dividendos son el beneficio de repartición en conformidad de las acciones, ya que 
si se maneja de manera adecuada el uso de apalancamiento para que genere 
rentabilidad y todo esté marchando bien en la empresa, entonces podremos 
obtener buenos resultados y por ende, los accionistas estarán a las expectativa de 
ello para poder recibir los dividendos de las ganancias en el año. 
 








Tabla Nº 19. Ítems 12 
 
¿El indicador EBIT muestra la capacidad que tiene la empresa de obtener 
rendimientos económicos? 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 1 2,5 2,5 10,0 
DE ACUERDO 29 72,5 72,5 82,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 72.5% está de acuerdo que el 
indicador EBIT va a mostrar el beneficio operativo de la entidad, ya que da va a dar 
como resultado los beneficios antes de intereses e impuestos, quiere decir antes 
de tomar en cuenta un apalancamiento, verás que resultado se obtiene utilizando 
sus propios activos. 
 
Gráfico N° 12. Tabla de Frecuencia de ítem 12. 
 
 




Tabla N° 20. Ítems 13 
 
¿Contar con una buena eficiencia del activo ayuda a maximizar el rendimiento 
económico? 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 5 12,5 12,5 17,5 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 62,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos por la encuesta, se determinó que el 5% está en 
desacuerdo con que la buena eficiencia del activo ayuda a maximizar el rendimiento 
económico, debido a que estas empresas prefieren invertir más dinero antes que 
un manejo apropiado de los activos. Pero con un 45% de los trabajadores que 
considera que es la mejor alternativa, porque muestra las mejoras mediante el uso 
eficiente de los activos existentes para un beneficio general. 
 
Gráfico N° 13. Tabla de Frecuencia de ítem 13. 
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Tabla Nº 21. Ítems 14 
 
¿Considera que sacar un buen provecho del beneficio del activo le permite 
mantener un alto valor de ROA? 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 1 2,5 2,5 10,0 
DE ACUERDO 29 72,5 72,5 82,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 72.5% está de acuerdo que al sacar 
un provecho del beneficio del activo se mantendrá un alto valor de ROA, debido a 
que, al utilizar este ratio nos va a medir la eficiencia de los activos totales, como es 
que los activos van a generar su propia renta sin contar con un financiamiento y 
antes de la carga fiscal. Por ende, aprovechar al máximo los activos para obtener 
una rentabilidad con recursos propios.  
 
Gráfico N° 14. Tabla de Frecuencia de ítem 14. 
 
 





Tabla Nº 22. Ítems 15 
 
¿Las decisiones de inversión pone en riesgo el activo generando un bajo 
rendimiento económico? 





Válido EN DESACUERDO 3 7,5 7,5 7,5 
INDIFERENTE 4 10,0 10,0 17,5 
DE ACUERDO 25 62,5 62,5 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 62.5% está de acuerdo que las 
decisiones de inversión donde la rentabilidad no sea la esperada va a poner en 
riesgo al activo, ya que si la capacidad de generar ingresos o el valor de todos tus 
bienes no son suficientes para cubrir con los gastos y deudas, va a generar una 
deficiencia en el rendimiento económico. Entonces, se debe tomar en cuenta que 
antes de tomar una decisión cuál es el riesgo a que se va enfrentar donde el objetivo 
sea minimizar costos y maximizar utilidades. 
 
Gráfico N° 15. Tabla de Frecuencia de ítem 15. 
 
 





Tabla Nº 23. Ítems 16 
¿El beneficio neto obtenido al final de cada periodo determina si la empresa posee 
un buen rendimiento financiero? 





Válido INDIFERENTE 4 10,0 10,0 10,0 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 55,0 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
El 45% los encuestados trabajadores de las empresas constructoras del 
distrito Magdalena del Mar, así como el otro 45%, están de acuerdo y totalmente 
de acuerdo, respectivamente, que el beneficio al final de cada año determina el 
buen rendimiento financiero, porque es ahí donde se refleja el beneficio después 
de haber utilizado recursos necesarios para obtener las ganancias de realizar 
operaciones con capital propio y ajeno. Pero, un 10% les es indiferente debido a 
que, el beneficio neto es cuando descontaste los impuestos y es ahí donde recién 
puedo ver el verdadero resultado. 
 
Gráfico N° 16. Tabla de Frecuencia de ítem 16. 
 
 




Tabla Nº 24. Ítems 17 
 
¿El coste de los fondos propios es una medida importante para dar conocer el 
rendimiento financiero? 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 2 5,0 5,0 10,0 
DE ACUERDO 28 70,0 70,0 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
Interpretación: 
El 70% respondieron a la encuesta que el coste de los fondos propios son 
aquellos para financiar algún proyecto con sus propios recursos, lo que significa 
que radica la importancia de como una empresa sobrevive. Por lo tanto, es un factor 
importante de conocerlo para determinar la inversión de dicho capital y hacerlo más 
útil obteniendo un rendimiento financiero elevado. Por otro lado, un 5% están en 
desacuerdo, ya que las aportaciones de los socios no deberían ponerse en riesgo 
para que en un momento dado esta quiebre y no obtenga liquidez como entidad. 
 
Gráfico N° 17. Tabla de Frecuencia de ítem 17. 
 
 




Tabla Nº 25. Ítems 18 
 
¿El monto de los resultados de la utilidad por acción depende del rendimiento 
financiero que genere la empresa? 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 7 17,5 17,5 22,5 
DE ACUERDO 23 57,5 57,5 80,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
8 20,0 20,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 57,5%, están de acuerdo con que 
la utilidad por acción va a depender del rendimiento financiero que genere la 
empresa, ya que cada acción está invertida en diferentes campos del mercado, por 
ende se realiza un análisis de balance para medir la rentabilidad por cada acción. 
Pero, un 5% dicen que no dependerá del rendimiento financiero porque se sabe 
bien que este beneficio se ve al final de todo, es decir descontando los impuestos. 
Por ello, es importante cada rendimiento que voy obteniendo para lograr buenos 
resultados de utilidad por acción. 
 
Gráfico N° 18. Tabla de Frecuencia de ítem 18. 
 
 
                        Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
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Tabla N° 26. Ítems 19 
 
¿Los recursos financieros utilizados para inversiones a largo plazo incrementa el 
rendimiento financiero? 





Válido EN DESACUERDO 2 5,0 5,0 5,0 
INDIFERENTE 10 25,0 25,0 30,0 
DE ACUERDO 19 47,5 47,5 77,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
El 47.5% respondieron a la encuesta que los recursos financieros para 
inversiones a largo plazo, como: créditos y préstamos, lo que usualmente se 
acogen estas empresas constructoras van a aumentar el rendimiento financiero, 
porque existen las estrategias financieras que se involucra mediante la inversión 
y estructura financiera. Por otro lado, un 5% están en desacuerdo, ya que las 
inversiones a largo plazo les han jugado una mala experiencia o no les ha ido 
bien, que prefieren las inversiones en el corto plazo. 
 
Gráfico N° 19. Tabla de Frecuencia de ítem 19. 
 
 




Tabla Nº 27. Ítems 20 
 
¿El margen de utilidad bruta muestra la capacidad que tiene la empresa de 
producir rendimiento sobre las ventas? 







4 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 1 2,5 2,5 12,5 
DE ACUERDO 26 65,0 65,0 77,5 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 
9 22,5 22,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 65%, que el margen de la utilidad 
bruta muestra la capacidad del rendimiento sobre las ventas, porque dentro de los 
estados financieros, este se refiere a las ventas descontadas de los costos que de 
una u otra forma las empresas pueden darse cuenta de los rendimientos después 
de una venta, para analizar qué tan rentable es vender este producto, si algo sale 
mal, mejorar el rendimiento con estrategias de producto o servicio. 
 
Gráfico N° 20. Tabla de Frecuencia de ítem 20. 
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Tabla Nº 28. Ítems 21 
 
¿Los gastos de administración y de ventas interfieren en el cálculo del margen de 
utilidad operativa para determinar la disminución del rendimiento sobre las ventas? 





Válido TOTALMENTE EN 
DESACUERDO 
1 2,5 2,5 2,5 
EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 12,5 
INDIFERENTE 5 12,5 12,5 25,0 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 70,0 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 45% y 30%, que están de acuerdo 
y totalmente de acuerdo, respectivamente; que tanto gasto administrativo como 
operativo van interferir al momento de realizar mi estado de resultados para hallar 
la utilidad operativa, quiere decir que se va a disminuir dicho rendimiento sobre las 
ventas. Por ende, si van a interferir dichos gastos mencionados en la pregunta para 
calcular el rendimiento operativo de la entidad. 
 
Gráfico N° 21. Tabla de Frecuencia de ítem 21. 
 




Tabla Nº 29. Ítems 22 
 
¿El margen de utilidad neta muestra el rendimiento sobre las ventas después de 
hechos extraordinarios? 





Válido EN DESACUERDO 4 10,0 10,0 10,0 
INDIFERENTE 11 27,5 27,5 37,5 
DE ACUERDO 18 45,0 45,0 82,5 
TOTALMENTE DE 
ACUERDO 
7 17,5 17,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
La mayoría de los encuestados, trabajadores de las empresas constructoras 
del distrito Magdalena del Mar, nos dice que un 45% y 27,5%, que están de acuerdo 
e indiferentes, respectivamente; que el beneficio neto muestra los resultados 
después de cualquier hecho que haya pasado en la empresa, ya sea gastos de 
administración, producción, financieros, o también otros ingresos y gastos llamados 
hechos extraordinarios que se dan fuera de lo habitual. E indiferentes, ya que 
puedes o no pasar hechos raros dentro de la empresa. 
 
Gráfico N° 22. Tabla de Frecuencia de ítem 22. 
 
 




3.3 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
 
Para validar la hipótesis se consideró la prueba de normalidad con la 
finalidad de determinar el <p valor>, el cual nos da a conocer el nivel de significancia 
más bajo y por ende, se acepta la hipótesis alterna. Además, se determina el tipo 
de distribución tanto de las variables como dimensiones utilizadas en esta 
investigación. 
 
Para ello, la prueba de normalidad se divide en dos tipos: Kolmogorov-
Smimov y Shapiro-Wilk, donde se utilizan para muestras mayores a 50 y menores 
a 50, respectivamente. Ya que, la muestra es de 40, se utilizará la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk siendo la adecuada. Para esta prueba si el <p valor> 
da como resultado menor a 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la alterna. Debido a ello, se puede notar que tanto la variable como las 
dimensiones no son normal, para lo cual se debe aplicar una prueba no 
paramétrica. 
 
En el software SPSS versión 25, el <p valor> es igual al “Sig”, dentro de las 
tablas. 
 
Tabla N° 30. Prueba de normalidad Apalancamiento 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
APALANCAMIENTO ,247 40 ,000 ,781 40 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la variable apalancamiento, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 
se llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la 
prueba no paramétrica. 
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 Tabla N° 31. Prueba de normalidad Inversión 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
INVERSION ,199 40 ,000 ,845 40 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la dimensión inversión de mi variable apalancamiento, el <p valor> es 
menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así 
que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
Tabla N° 32. Prueba de normalidad Financiamiento 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
FINANCIAMIENTO ,212 40 ,000 ,853 40 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la dimensión financiamiento de mi variable apalancamiento, el <p valor> 
es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así 
que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 33. Prueba de normalidad Acciones 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ACCIONES ,265 40 ,000 ,873 40 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la dimensión acciones de mi variable apalancamiento, el <p valor> es 
menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es normal, así 
que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 34. Prueba de normalidad Rentabilidad 
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Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RENTABILIDAD ,228 40 ,000 ,780 40 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la variable rentabilidad, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se 
llega a concluir que la población no es normal, así que se deberá utilizar la prueba 
no paramétrica. 
 
Tabla N° 35. Prueba de normalidad Rendimiento económico 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RENDIMIENTO.ECONOMICO ,209 40 ,000 ,838 40 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la dimensión rendimiento económico de mi variable rentabilidad, el <p 
valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es 
normal, así que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla N° 36. Prueba de normalidad Rendimiento financiero 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RENDIMIENTO.FINANCIERO ,220 40 ,000 ,837 40 ,000 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la dimensión rendimiento financiero de mi variable rentabilidad, el <p 
valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no es 




Tabla N° 37. Prueba de normalidad Rendimiento sobre las ventas 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
RENDIMIENTO.SOBRE.
LAS.VENTAS 
,256 40 ,000 ,903 40 ,002 
 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Para la dimensión rendimiento sobre las ventas de mi variable rentabilidad, 
el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega a concluir que la población no 
es normal, así que se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 
Correlación de Rho Spearman  
Se comprobará la hipótesis mediante la prueba de Correlación de Rho de 
Spearman que me permitirá mostrar el nivel de relación entre las variables, así 
como los resultados de correlación. 
 
Para que se acepte la hipótesis alterna debe estar por debajo del 0.05, y de 
inmediato se rechaza la hipótesis nula. 
 
El coeficiente de Spearman fue el primero en desarrollarse dentro de todos 
los estadísticos basados en rangos, el cual se utiliza cuando se tiene dos variables 
medidas por lo menos en una de ellas en escala ordinal, por ende los individuos 
pueden ser ordenados en rangos. (Cruz et al., 2014, p.202). 
 
Asimismo, los grados resultantes del coeficiente de correlación poseen una 
interpretación determinada, detallado a continuación: 
 
Tabla N° 38. Interpretación del coeficiente de correlación Rho Spearman. 
 
Rango Interpretación 
De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
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De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +051 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
De +0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 





Tabla N° 39. Tabla cruzada de las variables apalancamiento y rentabilidad 
 




Total BAJA MEDIA ALTA 
APALANCAMIENTO 
(Agrupada) 
BAJO Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 
MEDIO Recuento 0 5 2 7 
% del total 0,0% 12,5% 5,0% 17,5% 
ALTO Recuento 0 0 32 32 
% del total 0,0% 0,0% 80,0% 80,0% 
Total Recuento 1 5 34 40 
% del total 2,5% 12,5% 85,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Según la tabla 39, da como resultado que la variable apalancamiento es bajo 
en un 2,5%, medio en un 17,5% y alto en un 80%, y la variable rentabilidad es bajo 
en un 2,5%, medio en un 12,5% y alto en un 85%. 
 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 39 mediante la tabulación cruzada de la variable 
apalancamiento y rentabilidad nos dieron como resultado de los 40 datos 
evaluados, la rentabilidad es alta en un 80% cuando el apalancamiento es alto, 
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asimismo la rentabilidad es alta en un 5% y media en un 12,5% cuando el 
apalancamiento es medio; y por último, la rentabilidad es baja cuando el 
apalancamiento es bajo. 
 
Tabla N° 40. Tabla cruzada de la variable apalancamiento y la dimensión 
rendimiento económico 
 









BAJO Recuento 1 1 
% del total 2,5% 2,5% 
MEDIO Recuento 7 7 
% del total 17,5% 17,5% 
ALTO Recuento 32 32 
% del total 80,0% 80,0% 
Total Recuento 40 40 
% del total 100,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Según la tabla 40, da como resultado que la variable apalancamiento es bajo 
en un 2.5%, medio en un 17,5% y alto en un 80%. 
 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 40 mediante la tabulación cruzada de la variable 
apalancamiento y dimensión rendimiento económico nos dieron como resultado de 
los 40 datos evaluados, el rendimiento económico es bajo en un 80% cuando el 
apalancamiento es alto, asimismo cuando dicho rendimiento económico tiene el 
mismo efecto de ser bajo cuando el apalancamiento es medio y bajo.  
 









Total MEDIO ALTO 
APALANCAMIENTO 
(Agrupada) 
BAJO Recuento 1 0 1 
% del total 2,5% 0,0% 2,5% 
MEDIO Recuento 2 5 7 
% del total 5,0% 12,5% 17,5% 
ALTO Recuento 1 31 32 
% del total 2,5% 77,5% 80,0% 
Total Recuento 4 36 40 
% del total 10,0% 90,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Según la tabla 41, da como resultado descriptivo donde la variable 
apalancamiento es bajo en un 2.5%, medio en un 17,5% y alto en un 80%. 
 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 41 mediante la tabulación cruzada de la variable 
apalancamiento y dimensión rendimiento financiero nos dieron como resultado de 
los 40 datos evaluados, el rendimiento financiero es alto en un 77,5% y medio en 
un 2.5% cuando el apalancamiento es alto. Además, el rendimiento financiero tiene 
el mismo efecto de ser alto en un 12.5% y medio en un 5% cuando el 
apalancamiento es medio; y por último, el rendimiento es medio en un 2.5% cuando 
el apalancamiento es bajo. 
 
Tabla N° 42. Tabla cruzada de la variable apalancamiento y la dimensión 
rendimiento sobre las ventas 






BAJO MEDIO ALTO Total 
APALANCAMIENTO 
(Agrupada) 
BAJO Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 
MEDIO Recuento 1 6 0 7 
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% del total 2,5% 15,0% 0,0% 17,5% 
ALTO Recuento 0 5 27 32 
% del total 0,0% 12,5% 67,5% 80,0% 
Total Recuento 2 11 27 40 
% del total 5,0% 27,5% 67,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Según la tabla 42, da como resultado descriptivo donde la variable 
apalancamiento es bajo en un 2.5%, medio en un 17,5% y alto en un 80%. 
 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 42 mediante la tabulación cruzada de la variable 
apalancamiento y dimensión rendimiento sobre las ventas nos dieron como 
resultado de los 40 datos evaluados, el rendimiento sobre las ventas es alto en un 
67,5% y medio en un 12.5% cuando el apalancamiento es alto. Además, dicho 
rendimiento sobre las ventas es medio en un 15% y bajo en un 2.5% cuando el 
apalancamiento es medio; y por último, el rendimiento es bajo en un 2.5% cuando 
el apalancamiento es bajo. 
 
Tabla N° 43. Tabla cruzada de la variable rentabilidad y la dimensión inversión 
 




Total BAJA MEDIA ALTA 
RENTABILIDAD (Agrupada) BAJA Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 
MEDIA Recuento 0 3 2 5 
% del total 0,0% 7,5% 5,0% 12,5% 
ALTA Recuento 0 1 33 34 
% del total 0,0% 2,5% 82,5% 85,0% 
Total Recuento 1 4 35 40 
% del total 2,5% 10,0% 87,5% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Según la tabla 43, da como resultado descriptivo donde la variable 




El resultado de la tabla 43 mediante la tabulación cruzada de la variable 
rentabilidad y dimensión inversión nos dieron como resultado de los 40 datos 
evaluados, la inversión es alta en un 82,5% y media en un 2,5% cuando la 
rentabilidad es alta. Además, dicha inversión es alta en un 5% y media en un 7,5% 
cuando la rentabilidad es media; y por último, la inversión es baja en un 2,5% 
cuando la rentabilidad es baja. 
 
Tabla N° 44. Tabla cruzada de la variable rentabilidad y la dimensión financiamiento 
 




Total BAJO MEDIO ALTO 
RENTABILIDAD (Agrupada) BAJA Recuento 0 1 0 1 
% del total 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 
MEDIA Recuento 1 3 1 5 
% del total 2,5% 7,5% 2,5% 12,5% 
ALTA Recuento 0 5 29 34 
% del total 0,0% 12,5% 72,5% 85,0% 
Total Recuento 1 9 30 40 
% del total 2,5% 22,5% 75,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Según la tabla 44, da como resultado descriptivo donde la variable 
rentabilidad es baja en un 2,5%, media en un 12,5% y alta en un 85%. 
 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 44 mediante la tabulación cruzada de la variable 
rentabilidad y dimensión financiamiento nos dieron como resultado de los 40 datos 
evaluados, el financiamiento es alto en un 72,5% y media en un 12,5% cuando la 
rentabilidad es alta. Además, dicho financiamiento es alto en un 2,5%, medio en un 
7,5% y bajo en 2.5% cuando la rentabilidad es media; y por último, el financiamiento 
es medio en un 2,5% cuando la rentabilidad es baja. 
 








Total MALA REGULAR BUENA 
RENTABILIDAD 
(Agrupada) 
BAJA Recuento 1 0 0 1 
% del total 2,5% 0,0% 0,0% 2,5% 
MEDIA Recuento 0 4 1 5 
% del total 0,0% 10,0% 2,5% 12,5% 
ALTA Recuento 0 9 25 34 
% del total 0,0% 22,5% 62,5% 85,0% 
Total Recuento 1 13 26 40 
% del total 2,5% 32,5% 65,0% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Según la tabla 45, da como resultado descriptivo donde la variable 
rentabilidad es baja en un 2,5%, media en un 12,5% y alta en un 85%. 
 
Interpretación: 
El resultado de la tabla 45 mediante la tabulación cruzada de la variable 
rentabilidad y dimensión acciones nos dieron como resultado de los 40 datos 
evaluados, las acciones son buenas en un 62,5% y regular en un 22,5% cuando la 
rentabilidad es alta. Además, las acciones son buenas en un 2,5% y regular en un 
10% cuando la rentabilidad es media; y por último, las acciones son malas en un 
2,5% cuando la rentabilidad es baja. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Existe relación entre apalancamiento y rentabilidad de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 2017. 
 
Ha = Existe relación entre apalancamiento y rentabilidad de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
Ho = No existe relación entre apalancamiento y rentabilidad de las empresas 
de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
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Si “P” (valor) es menor al nivel de significancia <0.05>, entonces se acepta 
la hipótesis alterna (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), pero si  “P” fuese mayor 
que el nivel de significancia <0.05>, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (Ho) y 
se rechaza la hipótesis alterna (Ha).  
 
Donde: 
(Ho) Hipótesis nula  
(Ha) Hipótesis alterna  
Tabla N° 46. Correlación de Spearman Apalancamiento – Rentabilidad. 
Correlaciones 
 APALANCAMIENTO RENTABILIDAD 
Rho de 
Spearman 
APALANCAMIENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,901** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,901** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 38, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.901 (90.1%) determina que entre las variables apalancamiento y 
rentabilidad tienen una correlación positiva muy fuerte. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 46, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis general alterna de la investigación “Apalancamiento 
y rentabilidad de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito 
Magdalena del Mar, 2017” se acepta e inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
 
Prueba de hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica Nº 1 
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Existe relación entre apalancamiento y rendimiento económico de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 
2017. 
Ha = Existe relación entre apalancamiento y rendimiento económico de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017. 
Ho = No existe relación entre apalancamiento y rendimiento económico de 
las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017. 







APALANCAMIENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
RENDIMIENTO.ECO
NOMICO 
Coeficiente de correlación ,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 38, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.703 (70.3%) determina que entre la variable apalancamiento y 
dimensión rendimiento económico tienen una correlación positiva considerable. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 47, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 1 alterna de la investigación 
“Apalancamiento y rendimiento económico de las empresas de estudio y 
consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017” se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula.   
 
Hipótesis específica Nº 2 
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Existe relación entre apalancamiento y rendimiento financiero de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 
2017. 
Ha = Existe relación entre apalancamiento y rendimiento financiero de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017. 
Ho = No existe relación entre apalancamiento y rendimiento financiero de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017. 







APALANCAMIENTO Coeficiente de correlación 1,000 ,816** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
RENDIMIENTO.FINAN
CIERO 
Coeficiente de correlación ,816** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 38, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.816 (81.6%) determina que entre la variable apalancamiento y 
dimensión rendimiento financiero tienen una correlación positiva muy fuerte. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 48, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 2 alterna de la investigación 
“Apalancamiento y rendimiento financiero de las empresas de estudio y consultoría 
geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017” se acepta e inmediatamente 
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica Nº 3 
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Existe relación entre apalancamiento y rendimiento sobre las ventas de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 
2017. 
Ha = Existe relación entre apalancamiento y rendimiento sobre las ventas de 
las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 
2017. 
Ho = No existe relación entre apalancamiento y rendimiento sobre las ventas 
de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del 
Mar, 2017. 








APALANCAMIENTO Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,655** 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 38, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.655 (65.5%) determina que entre la variable apalancamiento y 
dimensión rendimiento sobre las ventas tienen una correlación positiva 
considerable. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 49, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 3 alterna de la investigación 
“Apalancamiento y rendimiento sobre las ventas de las empresas de estudio y 
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consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017” se acepta e 
inmediatamente se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica Nº 4 
Existe relación entre rentabilidad e inversión de las empresas de estudio y 
consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 2017. 
Ha = Existe relación entre rentabilidad e inversión de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
Ho = No existe relación entre rentabilidad e inversión de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
Tabla N° 50. Correlación de Spearman Rentabilidad – Inversión. 
Correlaciones 
 RENTABILIDAD INVERSION 
Rho de 
Spearman 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,714** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
INVERSION Coeficiente de correlación ,714** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 38, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.714 (71.4%) determina que entre la variable rentabilidad y dimensión 
inversión tienen una correlación positiva considerable. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 50, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 4 alterna de la investigación 
“Rentabilidad e inversión de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en 




Hipótesis específica Nº 5 
Existe relación entre rentabilidad y financiamiento de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 2017. 
Ha = Existe relación entre rentabilidad y financiamiento de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
Ho = No existe relación entre rentabilidad y financiamiento de las empresas 
de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
Tabla N° 51. Correlación de Spearman Rentabilidad – Financiamiento. 
Correlaciones 
 RENTABILIDAD FINANCIAMIENTO 
Rho de 
Spearman 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,808** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 40 40 
FINANCIAMIENTO Coeficiente de correlación ,808** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000  
N 40 40 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 38, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.808 (80.8%) determina que entre la variable rentabilidad y dimensión 
financiamiento tienen una correlación positiva muy fuerte. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 51, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 5 alterna de la investigación 
“Rentabilidad y financiamiento de las empresas de estudio y consultoría 
geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017” se acepta e inmediatamente 
se rechaza la hipótesis nula. 
 
Hipótesis específica Nº 6 
Existe relación entre rentabilidad y acciones de las empresas de estudio y 
consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena del Mar, 2017. 
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Ha = Existe relación entre rentabilidad y acciones de las empresas de estudio 
y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
Ho = No existe relación entre rentabilidad y acciones de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 




 RENTABILIDAD ACCIONES 
Rho de 
Spearman 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación 1,000 ,567** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 40 40 
ACCIONES Coeficiente de correlación ,567** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 40 40 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25. 
 
Interpretación: 
Por un lado, según lo expuesto en la tabla N° 38, el coeficiente de correlación 
obtenido de 0.567 (56.7%) determina que entre la variable rentabilidad y dimensión 
acciones tienen una correlación positiva considerable. 
 
Por otro lado, según los resultados obtenidos en la tabla N° 52, se puede 
observar que el valor = 0.000 que muestra un grado de significado donde p < 0.05. 
Por consiguiente, la hipótesis específica Nº 6 alterna de la investigación 
“Rentabilidad y acciones de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en 











































Una vez obtenidos los resultados en la presente investigación, se puede dar 
a conocer la siguiente discusión e interpretación. 
 
El presente trabajo de investigación realizada tuvo como objetivo principal 
determinar la relación entre el apalancamiento y rentabilidad de las empresas de 
estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar, 2017. 
 
           En la prueba de validez del instrumento de la investigación fue validado a 
través del Alfa de Cronbach, obteniendo como resultados 0.823 y 0.850 para las 
variables apalancamiento y rentabilidad, respectivamente; después de haber 
realizado una encuesta. El coeficiente del Alfa de Cronbach se usará para 
determinar el nivel de confiabilidad de este desarrollo de investigación por medio 
del software estadístico SPSS versión 25. El instrumento validado, está compuesto 
por 22 ítems, con 11 ítems por cada variable. Logrando un nivel de confiabilidad del 
92% siendo un valor óptimo, ya que para ser confiable debe aproximarse a 1 y que 
sus valores sean superiores a 0.8, que garantizan la fiabilidad de dicha escala 
empleada. Ya que, el alfa de Cronbach medirá la consistencia entre los ítems, para 
lo que Hernández (2014), expone que, “Algunos autores consideran que el 
coeficiente se debe ponderar entre 0.70 y 0.90, para que sea considerado aceptable 
y confiable” (p.295). En el presente estudio ambos valores son mayores a 0.8; por 
ende, los instrumentos son considerados confiables y aceptables para su 
aplicación. 
 
Según los resultados obtenidos, el apalancamiento tiene relación con la 
rentabilidad de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito 
Magdalena del Mar, 2017; donde esta es la hipótesis general y para llegar a su 
validación se aplicó el instrumento a 40 trabajadores de las empresas 
constructoras, para lo cual precisaré los resultados más relevantes que se 
relacionan con la comprobación de la hipótesis. De este modo, en la tabla 13 nos 
muestra que el 70% de los encuestados dan respuesta como resultado de estar de 
acuerdo que los costos financieros derivados del financiamiento es un factor que 
debe ser sano para que la deuda no supere la rentabilidad del negocio. De este 
modo, juegue un rol importante para incrementar la rentabilidad. Y en la tabla 25 
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tenemos un resultado de 47,5% y 22,5% que está de acuerdo y totalmente de 
acuerdo, respectivamente; que por los recursos financieros como: créditos y 
préstamos a las que se acogen las empresas constructoras van aumentar el 
rendimiento de la entidad, y que por medio de estrategias involucradas se realice 
la buena inversión y la estructura financiera. 
 
La comprobación de las hipótesis realizadas mediante la correlación de Rho 
Spearman, donde según Hernández (2014), nos manifiesta que es una medida de 
correlación entre variables de nivel ordinal; es decir que el coeficiente producto del 
resultado debe encontrarse entre los rangos variantes entre –1.0 “correlación 
negativa perfecta” a +1.0 “correlación positiva perfecta”, asimismo deben tener una 
relación significativa entre ellas, considerando el valor producto del coeficiente de 
Rho de Spearman, donde el valor de “P” si es menor del nivel de significancia que 
es 0.05, se puede concluir que la correlación es significativa; teniendo en cuenta 
este criterio se realizó lo siguiente: obtenido el resultado, si “P” es menor que 0.05, 
se aceptara la hipótesis alterna  y se rechazara la  hipótesis nula, o sino todo lo 
contrario si “P” es mayor al 0.05, se aceptará la hipótesis nula y se rechazará la 
alterna; para lo cual se debe obtener la validación de las hipótesis a través del 
coeficiente de Rho Spearman, donde se obtuvo el siguiente resultado: el coeficiente 
de correlación de Rho Spearman de la hipótesis general fue de 0.901, revelando 
que tiene una correlación positiva muy fuerte por lo que el nivel de significancia fue 
de “P” 0.00 < 0.05, por consiguiente, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
Estos resultados confirman el estudio realizado por Becerra (2011), quien 
nos señala que es necesario el uso adecuado de endeudamiento para alcanzar 
mejorar la rentabilidad. Asimismo, concluye que el apalancamiento financiero es 
una herramienta que juega un rol importante en la situación financiera siempre y 
cuando se tomen las mejores decisiones y se realice un buen manejo de los 
endeudamientos. Es ahí cuando se utiliza estrategias de inversión para que de 




En los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 01 aplicándole la 
prueba de Rho de Spearman, se puede comprobar que el apalancamiento tiene 
relación con el rendimiento financiero en las empresas de estudio y consultoría 
geotécnicos en el distrito Magdalena del Mar,2017. Al igual que en la hipótesis 
general para demostrar este resultado obtenido del instrumento mediante la 
encuesta a 40 trabajadores de empresas constructoras, mediante las tablas más 
representativas: en la tabla 14 representada en un 45% y 17.5% están de acuerdo 
y totalmente de acuerdo, respectivamente; en que el riesgo financiero adquirido de 
un apalancamiento que pueden ser ocasionados por los factores del mercado va 
influir significativamente en el rendimiento financiero, de manera negativa en su 
disminución ya sea por la tasa de interés u otro factor que impacte la rentabilidad. 
Además, en la tabla 23 representada por un 70% de los encuestados están de 
acuerdo que para conocer el rendimiento financiero tengo que fijarme no solo en 
los recursos ajenos sino en el coste de los fondos propios, creando un equilibrio 
para poder obtener un nivel de apalancamiento considerable y que pueda cubrir en 
el corto o largo plazo. 
 
El resultado de la primera hipótesis específica se ha comprobado con el 
coeficiente de Rho Spearman, por lo que se revela la correlación entre ambas en 
un nivel ordinal, en al cual su resultado debe fluctuar los rangos entre -1.0 
“Correlación negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. Así como, se 
determinará el nivel de significancia tomando en cuenta que el valor de “P” debe 
ser menor a 0.05, concluyendo si se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada 
la hipótesis nula, por otro lado si “P” es mayor de 0.05, se aceptará la hipótesis nula 
y sería rechazada la hipótesis alterna; dado a conocer el resultado obtenido por el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman para la primera hipótesis especifica se 
obtuvo un coeficiente de 0.816 demostrando así que tiene una correlación positiva 
muy fuerte, asimismo, un nivel de significancia de 0.00 < 0.05, por lo que se acepta 
la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 
El resultado nos enlaza con la investigación realizada por Jumbo (2013), 
señalándola que para medir la rentabilidad económica y financiera se debe evaluar 
los estados financieros, y es ahí donde se toma la decisión y se evalúa el 
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desempeño financiero y operacional, quiere decir que para optar por un 
apalancamiento primero debo revisar los estados financieros para tomar la decisión 
de apalancarme y posteriormente, obtener un beneficio si es que lo utilizo 
adecuadamente a mis necesidades y no me sobre apalanco. Además, llega a la 
conclusión que la rentabilidad económica y financiera es la evaluación de los 
beneficios versus los recursos que se utilizaron para obtenerlo, donde el 
endeudamiento a corto plazo puede ser beneficioso para la entidad, y es así que 
se obtiene la utilidad considerable que le permite un adecuado funcionamiento de 
las operaciones financieras. 
 
Correspondiente al resultado obtenido por la validación de la hipótesis 
específica N° 02, se demuestra que la rentabilidad tiene relación el financiamiento 
en las empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito de Magdalena 
del Mar, 2017. Se puede comprobar lo mencionado anteriormente mediante los 
resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 40 encuestados, de la cual 
al tomar las más relevantes se puede ver en la tabla 12 con un 55% y 20%, están 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, respectivamente; que a través del 
financiamiento se obtiene liquidez inmediata para poder inversión o cubrir los 
gastos del día a día, puesto que si la inversión da un resultado de manera favorable 
puede redoblar la rentabilidad. Además, el 45% están de acuerdo que la 
rentabilidad se verá al final de cada periodo después de haber descontado todo 
costo y gasto e incrementado todo ingreso extraordinario, sea en producción, 
administrativo, financiero u otros gastos o ingresos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el párrafo anterior, con la finalidad 
de comprobar la validez de la segunda hipótesis específica, se realizó por medio 
del coeficiente de Rho Spearman, revelando la correlación entre ambas en un nivel 
ordinal, en al cual su resultado debe estar en los rangos entre -1.0 “Correlación 
negativa perfecta” a +1.0 “Correlación positiva perfecta”. A su vez, se determinará 
su nivel de significancia teniendo en cuenta que el valor de “P” debe ser menos a 
0.05, concluyendo así que se aceptará la hipótesis alterna y será rechazada la 
hipótesis nula, por otro lado si “P” es mayor de 0.05, se aceptara la hipótesis nula 
y sería rechazada la hipótesis alterna; en este caso para los resultados obtenidos 
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con la correlación de Rho Spearman se obtuvo un coeficiente de 0.808 
demostrando que tiene una correlación positiva muy fuerte y a su vez observando 
que el nivel de significancia fue de “P”  0.000 < 0.05, por lo que se aceptó la 
hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula 
 
El resultado nos enlaza con la investigación elaborada por Castro (2016), 
quien señala que el financiamiento va ser un impacto directo a la rentabilidad, ya 
sea de manera positiva o negativa. Además, concluye que los financiamientos 
impactan de manera positiva en el estado de resultado a corto plazo haciendo que 
la rentabilidad financiera sea razonable, pero a excepción de los financiamientos a 
largo plazo que para ello se debe realizar un estudio integral de los estados 
financieros donde el rendimiento económico sea suficiente para cubrir con los 
gastos financieros. Es decir, es importante que los costos financieros derivados del 
apalancamiento deban ser cubiertos por el rendimiento económico, que es basada 
en el capital propio para utilizarlo de manera equilibrada y así los costos financieros 
















































La información obtenida en el desarrollo de la investigación y después de 
haber analizado los resultados conseguidos durante el proceso de discusión nos 
permite llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que el apalancamiento tiene relación con la rentabilidad de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos en el distrito Magdalena del 
Mar, obteniendo como resultado una correlación positiva muy fuerte. Ya que, 
el apalancamiento es una herramienta primordial siempre y cuando se toman 
las mejores decisiones y se realice un buen uso de estos endeudamientos, 
para que de manera positiva lo utilice estratégicamente para una buena 
inversión y estructura financiera; y de este modo, mejore el nivel de la 
rentabilidad. 
 
2.  Se determinó que el apalancamiento se relaciona con el rendimiento 
financiero de las empresas de estudio y consultoría geotécnicos, obteniendo 
como resultado una correlación positiva muy fuerte. Dado que, el 
apalancamiento tiene recursos financieros y riesgo financiero que van a 
influir significativamente en el rendimiento financiero ya sea de manera 
positiva o negativa, donde primero se realiza la evaluación de estados 
financieros para fijarnos en el equilibrio de recursos ajenos con los propios y 
así obtener un nivel de apalancamiento considerable y se beneficien las 
entidades. 
 
3. Se determinó que la rentabilidad se relaciona con el financiamiento de las 
empresas de estudio y consultoría geotécnicos, obteniendo como resultado 
una correlación positiva muy fuerte. Puesto que estas entidades requieren 
financiamientos para obtener liquidez inmediata y poder invertirlo en las 
maquinarias de investigación, debido a que los proyectos son muy costosos; 
entonces va a depender si la inversión da un resultado favorable para 


































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a las empresas de estudio y consultoría geotécnicos que 
utilicen los costos financieros derivados del apalancamiento como un factor 
sano donde la deuda no supere la rentabilidad del negocio. Para ello, deben 
hacer el uso adecuado del apalancamiento utilizando estrategias de 
inversión para incrementar la rentabilidad. Es decir, manejar de manera 
adecuada los endeudamientos para conseguir un mejor nivel de rentabilidad. 
 
2.  Es recomendable que al momento de adquirir un apalancamiento midan los 
riesgos financieros ya que muchas veces por factores del mercado, impacta 
de manera negativa al rendimiento financiero incrementando los gastos 
financieros y de este modo reduciendo la rentabilidad. Además, que para 
medir dicho rendimiento financiero deben fijarse no solo en los recursos 
ajenos sino también en los costes de fondos propios para encontrar un 
equilibrio, pues así evaluar los estados financieros para ver el desempeño 
financiero y obtener un apalancamiento adecuado si lo requiere. 
 
3. Se recomienda a las empresas constructoras que al momento de optar por 
un financiamiento sea a corto plazo y busquen las mejores tasas de interés 
en las entidades bancarias para que impacten de manera positiva en el 
estado de resultado; y si en caso requieran un financiamiento a largo plazo 
realicen un estudio integral de los estados financieros, ya que los costos 
financieros deben ser cubiertos por el rendimiento económico que está 
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